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E X P L O S I O N D B UN P O L V O R I N 
Esta m^ñina voló un pequeño polvorín 
sítnado en el Campamente de Giraban-
chd, produciendo una gran trepidación 
en todo Madrid. 
Algunas casas de las ceroacíassa hun. 
dieron, otras quedaron resentidas y en 
otras se rompieron los cristales. 
En Palacio se e-xoriniento una violenta 
sacudida que desquició la puerta del Sa-
lón del Trono 7 rompió un grueso cerrojo 
da la misma. Tambiéa se hizo añicos, 
en el mismo salÓD, un espejo de grandes 
dimensiones. 
En seguida se trasladaron á Caraban-
chel el R^y 7 las autoridades de MadriS. 
Hasta afeora se sabe qne hay 25 heri-
dos á consesusneia de la explosión, de 
los cuales algunos es tá i muy gravas. 
En Madrid la explosión del polvoría 
causó un pánioo extraordinario. 
O A L O R E X C E S I V O 
En B^lchite • Siragoza—han pereoido 
asfixiados, á consecuencia del calor, cin-
co segadores. 
OAMBIOa 
E07 se han cotizado en la Bolsa la§ 
libras esterlinas á 31 44, 
Madrid 27, 
V E L A D A . P R O H I B I D A 
El Capitán Gbneral de Catalüña ha 
prohibido que se efeotúe una ve aia que 
se estaba organizando p:r el Cardenal 
Casañas, Obispo de Barcelonaí para con-
memorar el vieósimo ouarto aniversaño 
de la exaltación de León X i H al Sumo 
Pontificado. 
'JDicha velada debía celebrarse en SV 
brerc último, pero hubo recesidad enton-
ces de suspenderla i causa de la situación 
excepcional porque atravesaba en aquella 
fecha la capital del Principado, 
E l , Mundo le ha puesto la proa 
al e tñor Zaido. Y hay qne conve-
nir en tjne el primer topetazo DO ha 
dejado en n i " " bnen estado ai Mi-
nistro de Estado. 
Sf ^ÚD el periódico nacionalista, 
el £eñ« r Presidente d é l a Repúbl ica 
es en Cuba el menos libre de los 
en baños. 
Y para demostrar tan grave aser-
to se espresa de este modo: 
A nfidie afombrsrá ecta afirmación 
cnendo todos lepen qoe el Presidente, 
envne'to en la voTágine de difíoüea 
problemas que ha de resolver, no v> 
franoa y abierta su esfera de acción y 
confía, ignorante en Palaoio de las co-
sas qae pasan fuera de Palacio, en 
qnien tampoco conoce més que el en-
canto de gabir y bajar las escaleras de 
ia mansión del Ejecutivo, entre macha 
gente qoe se descubre á su paso, reli-
giosa ó interesada. Llega á tal extre-
mo la injastifloada oonflanaa que hace 
el Presidente en el señor Zaldo, que 
éste Re toma dentro de su cargo de 
Secretario de Jastioia y Estado, atri 
bDoiooes del de Goberaaoióq y hasta 
creemos que atribaciones del de Obras 
Públicas y Hacienda. E l P e ñ o r Zaldo 
es el hombre-dios del Presideote, ua 
hombre-dios sin Paraíso, sin amor, 
frío como on témpano polar, indiferen-
te como ono roca. L a secretaría de la 
Presidencia ha sido obra del sefíor Z.%1-
de; su obra m á s notsble ha sido esa 
que tiene, entre otros defectos, el de 
00 ser ooostitQoional, y el de, caso de 
haber sido eonstituoional, no aer de ia 
competencia del señor Zaldo. E l , sin 
embargo, diapuso, sobió, bajó, corrió, 
hizo, deshizo, y el señor Estrada Pal-
ma, jadeante, oonfaec, se dejó domi-
nar al fio por el airado Ministro. A 
cambio de todos les errores y de tod&s 
las veces en que el señor Z tldo inva-
de el huerto ajeno, autoritaria y casi 
cómicamente, en sos airibooiones ha 
sido negativo. L a jaatida anda man-
ga por hombro, L a úoioa manera de 
moralizarla—por el sistema de la opo-
sioión—lo entorpece, mejor dicho, lo 
evita, porque sería un diqae al favori-
tismo y al exolasiviemo, y de losnom-
bramíentos coa qae se hadado el pla-
cer de entretener ene ocios, los más, 
SOQ absurdos, de gente desconocida y 
sin práctica ni ejercicio en la profe-
sión, á no ser algaoos que son conoci-
dos, eí, pero por tener isentada su fama 
de ftioompetenoia parecida á la del se-
ñor ministro del ramo. 
Como ven nuestros lectores, dora 
es la acometida; tan dura que casi 
nos apetece salir á la defensa del 
señor Secretario de Estado y de 
Justicia. Pero ¿eómo evitar que 
nuestro compasivo e m p e ñ o resalte 
contraproducente, siendo como es 
el DIARIO aa periódico perturba-
dor f 
Y lo malo, lo peor del caso es que 
si así dispara JBl Mundo, per iódico 
más ó menos ministerial, ¿qué no 
hará E l Eeoomentrado el día j a 
muy próximo, á lo que parece, en 
que las (Járaaras le reconozcan la 
beligerancia? 
'NOTAS AZUCARERAS 
EL MIECADO D'ñ N ü ^ V A YOHS: 
Oon fecha 13 del corriente, dicen 
ongao sigae, los señorea ü a a r n i k w , 
Mac Dong>l! y Compañía en eu acre-
ditada Ecvñta ¡Semana h 
Azúcares crudon — A ocnseonencia de 
la demanda sumitmonte activa de refi-
nado qae ha habido en estes días vol-
vieron los reñoariorea á interesarse jjr.r 
azóoaree orndoi», veodióndose osniida-
des ™H>Biderabiea s 3.1 2 l is oentrífn-
g«f¡ 96; 3!. loa máscate dos 89. Í 23 4 
los azúcares de miel £9 Hteto'a precios 
representan on alza áa 1 16 eo he con 
trífcgAS y a sú . a re s de miel, y de 1 8 
en los nasseabadoi?, eomparadoa con 
los de la síSEana pasada. Los vende 
dores pretenden on nuevo aomento, á 
lo cual DO acceden, sin embargo, los 
compradores, qniene^ nna vez llen&í 
das eos ciecesidedes inmediatas, han 
Coi secuente esta popular peletería con su historia, propó-^ 
nese COD motivo de la toostitacióo de Cubaren país soberano é 
mdependieote, vender sus exisiencías á precios inverosímiles. 
adoptado una política de espera. Dif-
dlmeate podrán oontiauar en esta ac-
titud por mucho tiempo, porque neoe-
iltfQ más azúofer cada día pata aten-
der ó la gran demanda de refinado qne 
se produce siempre durante los meses 
de verano. 
E n Earopa abrió la remolacha sin 
cambio, y subió luego l . l ^ L cuando 
el Beíohetag alemán aprobó en según • 
da discuaióu el proyecto de ley ratifl-
cando la Oonvenoióa de Bruselae; pe-
ro ha vuelto á retroceder, y cierra á 
los oreoios de la semana pasada, esto 
ee: 6 *. 3d. í. a. para Junio y 6 t . 3,3i4d. 
1. a. b. para Julio. L a cotización de 
Agosto es 6^ 5 i j la de Septiempre 6 
61., y la de Noviembre Diciembre 6 3 , 
l O i . 
L a ratificación del convenio de Bru-
selas es sin duda alguna un argumens 
to poderoso en favor de precios máa 
altos, puesto que al no recibir nrima-
las cosechas de remolacha de 19i)3 4 y 
anbeiguientes, habrán de redociese ne-
cesariamente las siembras de ia pri-
mavera próxima en adelante hasta que 
vuelva á nivelarse ia producción oon 
el consumo. Verdad es qne loa prodne-
tores europeos querrán probablemente 
vender y exportar toda el azúo^r po-
sible antes de Septiembre de 1903, á 
fin de aprovechar de las primas respec-
tivas; pero hay que tener en cuenta 
también que el importe de estas pri-
mas ee halía limitado por el ^Oontin-
gente." Esta frase significa la canti-
dad máxima de azúcar sobre ia cual 
tiene derecho á percibir primas de ex-
portación cada factoría. 
Por otra parte, natural es suponer 
que no sólo los oom«roi»ote8 sino tam-
bién los consumidores de Alemania y 
Austria han de proourar regularizar 
sos compras de azú jares de tal modo 
que no les queden exist^noiai hacia eí 
1? de Septiembre de 1903, pues dé lo 
oontrerio se encontraríau, ai empezar 
á regir derechos más bajos, oon »zái?a. 
res comprados á precios altos. Desde 
luego, el consumo ha de continuar co-
mo de costumbre, pero en tanto que 
aam&ntarán relativamente lae exiac^D-
oit*e visibles, que son las que afectan 
el mercado, las invi-sibles desaparece-
rán casi por completo. 
Oon respecto a los asúcares de Jav* 
difícil serí» decir hast* qué punto las 
ventas hachas representan )a c'antida'd 
de a2.ú mr para la onal ha? tomado to-
nelají; pero deque lae transacciones 
han Hdo oonsideríibieí» no hay duda 
nínguni-; en vista de que el tonelaje 
contratado tanto p< r va^or como por 
veleros asciende á 100 000 toneladas. 
Hiibiéodose vendido ya ios primeros 
azú ares, no tienen prisa por vender 
en Java, pero m podría comprar sin 
dificuitad ai rededor de 8*. 3 i of para 
embarque por vapor ea Jamo y J a ü o , 
y á ona fracción meóos para Agosto y 
Septiembre. Los renedoree de oar&ra 
meíitos por veleros se muestran muy 
firmes en sus pretcnsiones. 
K«tft «emana »ó\a pe han recibido 
16 500 tonelada» de a>ú )«r eo los poer-
tOB del At'láBtioo, comoaefitaR ñama 
sigue: 4 700 toueiad^e de Oub*; 6 800 
de les Ai.tilias menores, y 3 500 de fas 
isifts Siindwloh. Siendo lo* arribos 
17 000 tan* lad*p men^í? que lo tomado 
piara rt-fioar, 'HS t xiír.í-ooias quedan 
Napoleones legítimos de Oabrisas marca "Chivo" y en 
c&jas de un solo pár, del ?2 al 26, á plata. 
Napoleones de la misma cla-e y en idénticas condiciones, 
de los números 27 al 32 á $1.35 P^ta. 
El calzado para señoras y caballeros, también está dis-
puesta esta casa á hacer rebajas de mayor consideración^ 
NOTA — Participamos á nuestra numerosa clientela y al 
público en general haber ya recibido, para la estación el calza-
do más variado y selecto '̂ que ojos humanos vieron." 
Portales de Luz. Teléfono 929 
o 891 8 SO My 
REVISTA ILUSTRADA. 
E l domingo 29 de Jimio pübUcará veinticinco grabados distintos sobre el 
desastre de la Martinica, artículos instructivos sobre el volcán y otros materia-
les. Se venderd d diez centavos el ejemplar. 
CUBA Y AMÉRICA por su lujo, abundancia de lectura amena é ins-
'.ructiva, riqueza de ilustraciones é impresión, es la Revista de mayor circula-
ción en Cuba 
Se publica todos los domingos: Una KDTCTOX M E N S U A L , voluminosa 
ti primer áominqo de cada mes, y otra S E M A N A L , los demás domingos. 
Suscripción á las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS plata española. 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 79 , H a b a n a . 
Anuncios módicos. Dá un anuncio gratis en la R E V I S T A mensual al 
reducidas á 127 000 toneladas. Dedu-
ciendo lo que se halla en manos de los 
importadores, resulta que no cuentan 
loa reflnaderca más que oon 100 000 
toneladas, á lo sumo, cantidad en ex-
tremo pequeña si se tien^ en cuenta 
qne está empezando la época da mayor 
consumo. Bl año pasado había en po-
der de los refloadores 233.981 tonela-
das en este mes. 
Los mercados europeos, en donde se 
concentra la mayor parte de las exis-
tencias de azúcar del mundo entero, 
demuestran más firmeza que los mer-
cados de azúcar de oaüa. Segdu nues-
tra circular de Londres, techada el 29 
de Mayo próximo pasado, las existen-
cias totales en Europa asoendían & 
2.539,000 toneladas, contra 1.797,000 el 
año pasado, ea decir, que hay un au-
mento de 796.000 toneladas. Entretan-
to, las existencias de este año en los 
Estados Unidos y Oaba son de 591 000 
toneladas contra 413 000 el ano pasa-
do, 6 sea un aumento de 178 000 tone-
ladas. 
Refinado—A pesar del alza de 5 pun-
tos aaunciada por todos los refinadores 
á la apertura del mercado el lunes, las 
órdenes de importancia en manos de 
los corredores fueron aceptadas á los 
precios de antes, ó sea sobre la base de 
4.65 por granulado. Los detallistas se 
encuentran ya bien provistos con las 
fuertes compras que han hecho últi-
mamente; de manera qne por el mo-
mento son pequeñas las transacciones. 
Se dice que loa refinadores están en-
tregando el azúoar con nn atraso de 3 
á 10 días. 
TRIBUNA LIBRE 
PLAN FINANCIEEO 
A los señores Melchor Barnal y don 
Fermín Goicoeohea. 
Mis estimados amigo?: No hace mu-
chos días que hablamos largamente 
con motivo de la gravedad de nuestra 
sitaación, manifestándome ustedes que 
el señor Secretario da Industria y Üo-
meroio tenía el propósito de aoonaejar 
al Gobierno que éste fuese el que to-
mase la iniciativa, para auxiliar á loe 
agricultores y fabricantes de azúcar, 
que eaigan del atolladero en que ee en-
onentran. 
Al efecto propondría á les Cámaras 
legislativas un proyecto de ley para 
arbitrar recareos. y coa ftllos haeeí' 
frente á las necesidades qae por el 
momento tienen los productores cita-
dos. Les manifesté onál era mi opinión, 
aplaudiendo la buena ioteoctón que el 
eefior Secretario manifestaba eu este 
apunto. 
Al mismo tiempo les hiñe á nstedea 
conocer, en sus líneas generales, ei 
''Fian» que creo más práctico y econó-
mico paca procurarse recursos el Go-
bierno, qoe no pogua oon la ley 
''Plati" y que resoeive según mi ¡eai 
saber y entender, el propósito qne se 
persigne. 
Aunque ustedes me estimularon pa-
ra que desde loegole diese publicidad, 
no io hice?, por üreerlo entonces pre-
maturo. 
Mas hoy que parece ha tomado con-
sisnííníM» !o que en aquellos días se de-
f6 m m 
3 3 , 
tiene el gnsto de snunciai á MI disiioguiOa clientela qne acaba de 
recibir nn gran surtido de sombreros modelo para verano, ú l t ima 
e i e^t ión de \k moda. 
U n a visita á esta casa, bastará para conveDcersB qoe es la pri-
mera de ]s> H n b a n » para sombreros elegantes. 
Los ce rsets de esta easa son su espec alidad y siguen como 
siempre mereciendo ei favor de las damas elegantes, como asimis-
mo loe elegantlsiiBcs vestidos de'verano que aquí se confeccionan. o 1045 
ST LO 
Para mtedes expresamente se acaba de reformar y poner á la a l tu-
ra de los primeros de B U ciase, eí Gran Hotel, Etsraorant y Oafé L A 
L U N A , con m a g n í f i c a s y bien ammbladas babi íec iones con frente al 
parque Carranza, eí más pintoresco paipaje qne tiene e) V«dado , donde 
encontrarán cuanto pudiera apetecer el gusto más delicado, servido con 
esmero por dependientes y camareros esoognioa y preparado por los 
mejores cocineros de la Habana, teniendo ai frente de la casa como so-
cio al s impát ico Manuel Martí? ez con la práctica de 18 años de estar al 
frente de la gran casa L a F lor Oata'ara, donde tantos honores ha reci-
bido por sn tsmeiado trato para con ei pubUco. 
L o s precies se ián en cons iderauón con la crisis porque atraviesa el 
país , como lo tecemos demostrado en nuestro bie^ acreditado estable-
cimiento de v íveres f DOS qne lleva el mismo combre. 
E n esta casa ei»centrará el pataieio todas las comodidades que ne-
cesita para su espans ón y recr>o B^ños de aseo, duchas, biliares, ca-
nos de la cjisa qu^ conducirán los eqnipaies de la Habana aquí y v ice-
versa, de toda cotrfiarza. 
H a b i á platos especiales para días escogidos. 
T a m b i é n habrá un departamento que estará al alcance de todas 
las forturas, teniendo ademán magníf icos y hermosos reservados. 
Ti1 y Paseo, Vedado. T e ' é f o n o 917 L—Anton io Cnonda y Comp. 
4762 8*-19 Jn 
oía, (y según parece) ep vías de reali-
«ación. Si mi distinguido amigo, don 
Nicolás Rivero, cree eonveniente so 
pnblicaoión en las columnas del DIA-
RIO DE LA MASTNA, se verán cumpli-
dos los deseos de ustedes. 
E l propósito del señor Secretario no 
puede ser más loable, y tanto m á s si 
tenemos en cuenta lo difícil qae se hs-
ce a l agricultor y fabricante de azúaar 
encontrar recursos pecuniarios en n i n -
guna parto. B l origen de este estado 
fx epoional para estas clases, es la 
crisis universal porque atraviesa la in 
dnstria azucarera, y parte también en 
las ilusiones que abrigaban respecto á 
los protectores (sio) de la República 
veoin». 
Puede decirse que en esta última 
c a m p a ñ a qne libró el país, colgó toda 
la carne qoe tenía, de un garabato, oo-
rao vulgarmente se dice, creyendo con 
faQdamento en las promesas del pueblo 
americano, en cambio de la aceptación 
de la enmienda "Ptett" á la Oonstitu-
oión cubana, las carboneras y el aran-
cel que en forma de embudo hicieron, 
donde lo anoho es para ellos y lo estre-
cho para esta Isla. Creyendo concedie-
sen por su parte alguna rehala en sus 
aranceles á los productos de Cuba, ó ir 
oon esto sorteando ei temporal en que 
nos vemos envueltos. 
E l comercio, qne ha sido y es aún el 
único instrumento de crédito qoe po-
seíamos, y facilitaba recursos á la 
Agricultura ó Industria y qoe á no ha-
ber sido por él no habríamos llf*g«do 
este año á hacer nna zafra de 700.000 
toneladas de azúcar, como tampoco hu-
biésemos visto las cosechas de tabaco 
que alcanzamos, ae encuentra incapa-
citado para afrontar esta situación. 
Este último estuerzo comprometió su 
capital y su crédito, y como á causado 
lo depresivo de loa precios del azúcar 
y el tabaco (cuya paralización es noto-
ria) no han podido reintegrarse del ca-
pital desembolsado, de ahí que los agri 
cultores, industriales y comerciantes 
se encuentren en situación tan emba-
razosa, que á no venir algún anxilío 
extraordinario á remedi€r el mal, roda-
remos todos al abismo. Esta es la ver-
dad, sin smbajes ni rodeos. 
Del país vecino ya sabemos á qué 
atenernos; de allí no hay que esperar 
remedio á nuestro quebranto. Esas gen-
tes no se preocupan de otra cosa que 
ver el partido que pueden sacar de las 
desdichas de esta isla; siendo ooose-
effívBtc» pír oóta p&rtié btm au ipoiieioá 
tradicional en el nuevo mundo. Por al-
go inventó Monrroe su absorbente doc 
trina. 
Ahora bier; como no encontremos el 
remedio en nuestro esfuerzo, hay qoe 
renonoíar á todo, dejándonos llevar por 
!a corriente, confiados en qne la Provi-
dencia se apiade de nosotros, l leván-
donos á seguro puerto. 
Si efectivamente el Gobierno se pro-
pone aLxUiar á la agricultura é indus-
tria azucarera con dinero ú otro medio 
circulante que lo equivalga, á fia de 
que puedan hacer frente—por el mo-
mento—á la situación que los sucesos 
les han oreado, ya que los que siempre 
han sido sus proveedores están poco 
más 6 meaos como ellos, se hace impe 
riosa la necesidad de que el Estado sea 
quien venga á auxiliarlos para poder 
llegar oon vida hasta la zsfra venidera, 
que luego, Dios dirá. 
Bl Tesoro de duba no tiene recursos 
en éstos momentos, ni puede obtener-
los del exterior, por vedárselo el apén-
dice que tiene la Oonstitación cubana. 
Pero no le está vedado hacer operacio-
nes de orólito para desenvolver su r i -
queza en el interior. Para eso no tiene 
mis que proponer á las Cámaras el pro-
yecto que orea más oonveniente para 
crear esos recursos, apelando al país, 
que creo no lo desairará. 
Si las Cámaras mostrasen alguna 
vacilación por cuestión de principios, 
póngansele como ejemplo lo que hi-
zo el Gobierno de la Gran BretaOa 
en 1848. 
Irlanda atravesaba por una situa-
ción parecida á la que á nosotros nos 
aflige. 
Durante tres años perdió seis cose-
chas, y oon ellas la mayor parte de su 
riqueza, basta el punto de no tener se-
milla ni para las siembras. La emigra-
ción llegó á poner en cuidado al Go-
bierno, pues tan numerosa era, que se 
llegó á creer, se despoblaría la verde 
Erin, Este estado de cosas oreó un 
peligro social y político que nadie po-
día ooajurar, no siendo el Gobierno 
oon sus iniciativas y poderosos recur-
sos. Viéndolo así este, careó por lo sa. 
no, presentándose al Parlamento un 
proyecto de ley, á fin de que éste vo» 
tase no crédito de diez millones de ¡i' 
Oran para salvar á Irlanda y quizás 
Eambióa, á todo el Rdino Unido. 
L a discusión fué breve, pués no po-
día perderse tiempo, y algunos de loa 
representantes más puritanos y escla-
vos de la ley escrita, no negaron su 
voto. Fué votado el oróditio, y coa él 
ae resolvió el problema. Irlanda fué 
auxiliada oon largueza, y á eso debió 
sa fatura prosperidad. 
E l Gobierno de Cuba deba presen-
tarse con esta arma á las Cámaras, y 
obtener de ellas oon la mayor rapidez 
lo que el Gobierno Ingiés consiguió 
de su Parlamento. 
No hay que olvidar que el tiempo 
apremia, que de no auxiliar en estos 
dos meses próximos á los cultivadores 
de la caña para que puedan atender 
sus campos para la próxima zafra, se 
habrán malogrado todos los esfuerzos 
que hasta ahora he hecho el país 
económicamente, viniendo á agravar 
nuestra situación el problema social 
que ya &som.& se oab- . : - por tr ;í„. 
partes. Ha iiegado éi moyjeato de ir 
al vado ó al puente, neeesitamos sal-
varnos solos, pués la débil esperanza 
que aúo nos quedaba en la honradez 
de los que se decían nuestros mejoies 
amigos, se ha desvanecido. 
Bl Ftan que yo propongo para arbi-
trar recursos, y solo conocen Vds. en 
sos líneas generales; es el siguiente: 
Que el Tesoro de Cuba haaama Emi-
sion ce bomSy ú obligaciones de Adua-
nas, por l i suma de cuatro millonei dó 
pasos en oro del cuño español, pagaderos 
ni portador, fijándole nn interés «|el 7 
al 8 p § . Amortizables en cuatro aBos 
por partes iguales. Sorteando de cada 
série igual suma á los vencimientos, 
desde el 1? al cuarto. 
Estos bonos serán garantizados con 
las rentas de las Aduanas, destinando 
cada año para su amortización y pago 
- 5 ^ ? - 2 ? - - 2 ^ ¿ 7 ' ¿ r ¿7 ̂ -¿^-¿y -¿7•¿r '¿r •^•¿?'¿7-¿?'•¿^•¿^••^^ 
4m -"ff' étc%. _ TkWJ ^m» áftk 
L a m a s e f i caz y c i e n t í f i c a de t odas las Emuls iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorósis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P K I ^ O X J T s T l D Á S U M É D I C O 
!:.n todas las F a r m a c i a s . 
A l por m a y o r , D r o g u e í i a " A M L R I C A N A , " G A L I A N O 129, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W CO,, Qu ímicos , N E W YORK. 






Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
. y f ara hacer pacas de Tabaco y Ssponjas de la acreditada marca 
R U S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L T D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn « m e o importado, E N R I Q U E H E L B U T 
Buceaor de M A R T I N F A L K y Ca, S A N I G N A C I O 5 4 . 
«678-c 300-llA -§18Jn AU 9fiasj 
L a E s t r e l l a de l a o 
Participa á sus distinguidas favorecedoras i/ al pnbUco en general qne ha 
puesto á la venta una gran remesa de SOMBREROS, mod los de las más afa-
mada.» modista» de la Rae de la. Pai.r. 
Modelo» elegante» y chics, desde $5.30. 
Cintas Liberty, Tafetán, Raso, Moaré ideal, etc. etc. 
Encajes y aplicaciones (nueva remesa). 
CfiWÍjsü?* camisones, sagas, etc. Especialidad en trouseaus. 
ncitos 
)• 
ectamente de fábrica, en~ conirard el publico una gran reba/a en los pricios. 
O B I S P O 84. 
G 5029 
T E L E F . 585 
« - » 
fnscripfor que lo d- sse, 
C b&O 
52a-27 My 
Viernes 27 de junio de 1902 
FÜKCION POR TAN1U&. 
A las 8 y I O 
I L A D I V I S A 
A las S y I O 
Gigantes y Catezudos 
A las I O y I O 
La Vertena de la Paloma 
8 E A N GOMPAHlá D E Z I R Z Ü I L á 
Frecí«s por la taatía 
Orillé» ain entrada 
P&looB sin id«m 
liUnetaoon ontraiifc. 
Bns&oaoon í d e m . . , , , , . , , . . , , , , . 
Asíanlo ae lenniu 
Idem de Paraíso.. 
Bmraaa eener&i 
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En ensayo, 
E l Gilguero Chico 
a 
Intereses la eama correspondiente. 
De dichos bonos no ee hsrft neo en 
Hingan ceso, ni bajo ningnn concep-
to, á no ser para el objeto qoe han 
eido emitidos. Qniere decir: Bolamen-
te para hacer préstamos á los agri-
cnltoree, y á la industria azucarera. 
Si llegase al caso qne no fnese toda 
ella solicitada ó bien el número de pe-
ticionaros que ee presentasen no pu-
<Jleran dar bastantes garantías al ins-
tado, para su devoluoióu y pago de 
intereses, en este caso los que quedan 
deben ser anulados. 
A la circulación no deben ir más que 
los que se den en calidad de préstamo 
con interés, y que llevan aparejada la 
garantía subsidiaria del deudor. 
Para convertir estos bonos en un 
agente de oircnlacióa como el billete 
de Banco teniendo el primero á su fa-
vor iun interés, no tiene mas que ha-
cer el Jefe del í^oder Ejecutivo un 
llamamiento á todas las representacio-
nes sociales, manifestarles el objeto 
de la emisión, las garantías de que irá 
revestida y desde luego creo, serán 
aceptadas con gusto, y por interés, si 
no están ciegos. 81 llega este caso ten-
go la confianza que no habrá nadie 
cae lo desaire. 
Ahora diremos algo, porque reco-
miendo qoe la Emisión propuesta, se 
haga precisamente en monedas de oro 
del cuño español y que cuando se ve-
rifique su pago, se efectúe en la misma 
especie, ó su equivalente por la mone-
da de oro que tenga el Estado ou-
baño. 
De hecho, el patrón monetario de es-
ta Isla es esa moneda. Con ella se ha-
cen todas las transacciones, se compran 
y venden todos loa productos de esta 
Isla, y loa que vienen de fuera, y se 
pagan todos ios giros que se toman so-
bre el extranjero. E n las ventas al de-
tall no se emplea otra moneda y por úl-
timo, si esto no fuese bastante, se im-
pondría, porqae acuí, para treoe ó 
catorce millones que hay entre oro y 
plata española, no pasa do cuatro la 
que existe de otra clase. 
Solamente el elemento oficial es el 
qae ha empleado la moneda de los Es-
tados Unidos, cobrando todos los tri-
butos en esa especie ó su equiva-
lente, fijando á las otras monedas tipos 
arbitrarios. Qae lo hayan hecho los 
Interventores por obsesión patriótica, 
6 bien por que les iba bien en el machi-
ío, se explica, pero, que siga el Go-
bierno cabano tan viciosa práctica, que 
pugna con las costumbres de este pue-
blo, infiriéndole lesión enormísima á 
snsintereses. Esto no tiene explica-
ción posible. 
E l Gobierno cubano debe restable-
cer todos sus cobros y pagos en la mo-
neda coa que aquí se trafique, siendo 
como es de ley, y sana; procurando á 
la mayor brevedad posible tener mo-
neda propia, por ser de interés para 
sus cambios, y demostración tangible 
de su soberanía. Mientras esto no se 
ve», el pueblo creerá que esto no es 
má» que un apéndice de una nación 
extraña. 
Estos bonos pueden y deben servir 
como moneda corriente en toda clase 
de traneaooiooes, sin exoluir el pago de 
loa giros sobra el extranjero. (Jaaoe'ar 
todas las obligaoidnes pendientes y 
expresar en nuevos contratos—cuando 
estos sean á cortos plazos—la condi-
ción de reoibirlos en pago y á la par. 
E l Estado deberá recibirlos en pago 
de todas las contribuciones y censos, 
y cuando menos, el 25 pg por dere-
chos de aduanas. 
Siendo preferidos para toda clase de 
fianzas, lo mismo por parte del Esta-
do que de los manioipíos. 
Este Plan tiene la ventaja de no ser 
de mi invención, no es original, esta 
avalorado por precedentes irrecusa-
bles, que son los siguiente?: En los 
Estados Unidos en 1780 y en duba en 
1364 al 69, hicieron uso del procedi-
miento que yo desentierro para arbi-
trar recoreoa con qcé hacer frente á 
crisis parecidas á la qae estamos atra-
vesando. Aunque las cansas no fneron 
iguales, la eituación que produjeron 
fué análoga. Se necesitaba dinero: no 
lo había, pues se apeló al recurso me-
nos oneroso para los pueblos y el me-
cos expuesto á complicaciones en el 
porvenir. Lo que importaba era crear 
nn instrumento de crédito temporal, 
para salir del paso, y que diese tiempo 
á pensar en otra clase de evoinolones 
que no pueden realizarse sino con tiem-
po y ámplio crédito en el interior y en 
el exterior. Por eso ee orearon las emi-
elcnes de bonos en el estado de Massa-
ohossentts (E}. U.) primero, y laego en 
la Habana en las techas que he citado. 
Üomo objeto de curiosidad, voy á co-
piar del Figaio de París uno de los 
billetes ó bonos que el Estado ameri-
cano emitió para que circulase como 
moneda corriente. 
Fax-simil de dicho billete: 
Estado de Massaohnsetta— Bay— 
n0 12.240 Seven Bollars 
A l tenedor de este billete se le abo-
narán Siete peso» metal del cuño espa-
ñol. 
E l día 31 de Diciembre <re 178G. Con 
Interés en Igual moneda, al tipo de 
6 13 ai a?5a Por el Estado de Massa-
ohaseotts-Bay. 
Según la l«v de dicho Estado de 5 
de Mayo de 1780. 
E n la Habana se recurrió á ignal 
expediente, haciendo una ó más emisio-
nes de bonos del Tesoro amortizables 
y con interés de 6 y 8 p g, como ya ha 
dicho, por los años de 1864 y 67, ha-
biendo sido en uno y otro caso el reme-
dio más efioaz y más económico qae se 
encontró para salir de la eitaaoión 
oreada por encesoa qae no son del caso 
referir. Si entonces estos bonos ciroa-
laron sin contradioeión de nadie é hi-
cieron un papel tan provechoso en la 
oircnlaoióD, haciendo toda clase de 
pagos con eilos, no veo por qué ahora 
no deban circnlar de igual manera, sí 
llevan la garantía del Tesoro cubano, 
y subsidiariamente la renta de Adua-
nas y la qae prestan los deudores del 
Eatado por eee concepto. 
Terminaré mi trabajo, diciendo qae 
Bi este Flan no fatistaoe á los aristar-
cos, me tiene completamente sin cui-
dado, üomo he dicho ya, la obra no es 
mía, soy eólo an copista. A los legis-
ladores de los Estados Unidos del siglo 
üiezy ocho y á los hombrea de negocios 
que había en Oaba en el siglo diez y 
nueve, enmiéndeles la plana. A mí 
me parece bueno por no encontrar otro 
mejor. Per eso tiene ya nn voto, y ce-
lebraría, como es consiguiente, eñeon. 
liasen, ai éste no gasta, otra forma 
más efioaz y más rápida, para salir de 
este callejón sin salida. 
Están ustedes complacidos, amigos 
míos. Siempre á sus órdenes, 
M. G. OBTEQA. 
ü o colega se ha escandalizado 
porqae en esta Miscelánea hayamos 
hablado de la enfermedad de Bdaar-
do T U sin lamentaciones patét icas . 
Y hasta encuentra no sabemos 
qne especie de contradicción en el 
DIARIO DE LA MARINA puesto que 
en la Nota del D í a se habla cristia-
namente del suceso, mientras que 
en esta sección se comenta con pa-
labra ligera y nada lacrimosa. 
Para hacer patente esta dispari-
dad de sentimientos que cree ob-
servar eu el DIARIO transoribe los 
conceptos de la iYoía y gran parte 
de las Misce láneas que aludían á la 
«pendioit is de Alberto Eduardo. 
Por supuesto que no existe nin-
guna especie de oposic ión entre los 
textos reproducidos, porque en na-
da hollamos el respeto á la agon ía 
de un hombre y al dolor de un pue 
blo, pidiendo á Dios como lo pedía-
mos nosotros, la sa lvac ión del ago-
nizante ( ¡ O o d save the U n g í ) ni 
murmurando de los médicos por un 
yerro de d iagnós t i co . 
Ahora, si el cofrade se figura que 
en cuanto un rey, así sea el de I n -
glaterra, corre peligro de muerte, 
los periódicos deben abandonar en 
absoluto el tono festivo y mostrar 
el dolor punzante de quien va á 
perder al hijo de sus entrañas , y a 
es otra cosa. 
No somos partidarios de esa hi-
pócrita teoría. Basta para no ofen-
der la piedad monárquica del pue-
blo ing lés , y la de su colonia en los 
países donde circula el DIARIO DB 
LA MARINA , no mostrarnos ni sa-
tisfechos ni siquiera indiferentes 
ante la agon ía del honibre, tanto 
más cuanto qae, s e g ú n vamos vien-
do con moderado regocijo, no hay 
tal agonía , sino mejoramiento real 
y algo de palucha. 
No hemos ejercido nunca de es-
p r i t f o r t (esprit se escribe con e) ni 
cosa que lo valga. Oierto que he-
mos recordado la vida de Tenorio 
del soberano ing lés j pero en eso no 
hemos hecho sino copiar á los mó 
dicos de cabecera, que desconfia-
ban de la curación del enfermo por 
su edad y por el abaso que había 
hecho de los^placeres. 
E n fin, Eduardo V I I va mejor, y 
esto es lo principal. 
Y mejore ó empeore, sá lvese 6 
se muera, para nosotros no será 
nunca sino el Rey de Inglaterra, 
el hijo de la Reina Viotorie, como 
añadía eruditamente La Discusidn, 
el soberano de un pueblo qae ha 
contribuido al desastre de nuestra 
patria, reciente a ú n , y al sacrificio 
de railes de boers ó ingleses, para 
cuya agon ía nadie guardaba otro 
respeto que nombrar en conjunto 
el número de bajas de cada acción 
de guerra. 
fSdñiim DE ESTATUI 
EL HEROE DE CASCOUBO 
Madrid 6 de Junio 
Ayer á las cinco de la tarde, como cata-
ba anunciado, se verificó el soiemne acto de 
descubrir la estatua que en la plaza del 
Rastro se ha erigido al héroe de Cascorro, 
Eloy Gonzalo. 
Mucho antea de la hora señalada hallá-
base completamente ocupidapor numeroso 
püblíca la phza donde se halla el monu-
mento, viéndose loa balcones de las casas 
engalanados con mantones de Manila y 
banderas, atestados de gente, entre la que 
predominaba el bello sex >. 
En la plaza, decorada con gallardetes y 
guirnaldas de floree, se había levantado á 
pocos metros de la estatua un estrado y 
dosel rodeado de hermosos tapices de la 
real casa y cubierto con rica alfombra, que 
se extendía hasta el pedestal de la estatua. 
En este estado se habían colocado varios 
sillones destinados á la familia real. Al pie 
estaban los maceres del Ayuntamiento y los 
alabarderos. 
Hacían los honores una compañía del ba-
tallón de cazadores de Madrid con bandera 
y música, y entre los concurrentes figuraban 
el miuiscro de la Guerra, el gobernador ci-
vil, el presidente de la Diputación, el al-
calde de Madrid, gran número de genera-
les, comisiones de jefes y oficiales, la ma-
yoría de los diputados proviucialea y con-
cejales de la villa y corte, la compañía de 
milicianos nacionales, los niños del Asilo de 
San Bernardo, los del Colegio de Man Ilde-
fonso y los de todas las escuelas municipa-
les del distrito. 
Alas cinco en punto llegaron SS. MM. y 
AA. KR. El rey vestía uniforme de capitán 
general. 
En la empuñadura de la espada llevaba 
lazo de creepón por el luto de corto, así co-
mo el principa de Asturias, que iba de uni-
forme de general de brigada. 
La reina, la princesa y las infantas María 
Teresa ó Isabel, vestían de luto. 
Acompañaban a las reales personas, la 
camarera mayor de su raaj istad, condesa 
de Bástago; la duquesa de Santo M&uro, la 
duquesa de San Carlos, ta marquesa de la 
Mina y la condesa de Toreno. El jefe su-
perior de Palacio, duque de Sotomayor, el 
caballerizo mayor, marqués de la Mina, el 
grande de España da guardia, marqués de 
Santillana; el mayordomo de los príncipes 
duque de Vistahermosa; el jefe de alabar-
deros, marqués de Pacheco; el del cuarto 
militar, general Cerero, y varios ayu-
dantes . 
La familia real fué recibida con entusias-
tas aclamaciones. Las músicas de alabar-
deros y cazadores de Madrid tocaron la 
Marcha Real, y una comisión do catorce 
señoritas, moy bellas y luoiendo magníficos 
mantones de Manila, ee adelantó y ofreció 
á SS. MM. y A A. varios ramas do flores. 
Formaban dicha comisión las señori tas 
Juana Villalóa, María Corral, Dolores Her-
nández, Josefa García, Martina Rubio, L u -
cía Vargas, Antonia Romero, Trinidad Ba-
chiller, Pilar Díaz, Mercedes García, Ma-
ría Cerro, Mercedes Mayo; Josefa Pernas y 
Dolores Barrio, 
Una de ellas entregó al rey una corona 
de laurel, diciéndole: 
"Señor: Las hijas del distrito de la In-
clusa esperan de V. M. - las houre deposi-
tando en su nombre, y como el primero de 
os bijos de Madrid, este humilde tributo á 
la memoria de un hermano nuestro, el hé-
roe deCasoorro." 
El rey accedió en seguida á lo que solici-
taban aque las hermosas ssñuritaa 
También ofrecieron á 8. Vi. una corbei-
lle de claveles rojos y amarillos las verdu-
leras de la plaza de la Cebada y de la calle 
de Toledo, que fueron presentadas al rey 
por el teniente de alcalde del distrito, se-
ñor marqués de Tovar. 
Momentos después se acercaba al estrado 
regio otra mujer del pueblo, llamada María 
Pujadó, que entregó al soberano una banda 
de Carlos Í1I y un fajín de general, borda-
do por e'lo, que don Alfonso X I I I aceptó 
con gratitud. 
De los 140 trajes que la comisión de fes-
tejos habla adquirido para dist ibuirlos en 
tre les niños pobres, repartió el rey en este 
acto cuatro á los niños Hilar Chizana, Juan 
Erella, Gregoria González y Angel Gui-
llén. 
La niña Pilar Chizana recitó naos ver 
sosal rey y el niño Autonio Pascal leyó 
un discurso, en nombre de los alumnos de 
las esouBlae municipales, mostrando su 
gratitud al monarca y diciendo que el hé-
roe de Cascorro representi el alm» de la 
patria. 
SS. MM. acariciaron á estos niños, dedi-
cándoles frases de elogio. 
Después, la familia real se acercó á la 
estátua. El rey tiró de nn% clnca gualda y 
roja, se desaorrió el velo, y apareció la 
arrogante figura de Eloy Gonzalo, el héroe 
de Cascorro. Un viva resonó en el espa-
cio. La multitud, eleotrlaada de entusias-
mo, contestó con delirantes aclamaciones, 
desarrolláadose una escena Inolvidable de 
amor á la patria. 
El alcalde Sr, Aguilera, interpretando 
los deseos del pueblo, dijo á SS, MVí.: 
"El héroe de aacorro, cuya memoria 
honramos, era un hijo de Madrid, modesto, 
oscuro, desconocido, pero que en momentos 
decisivos supo aumentar las glorias de la 
patria. Simboliza la unión del pueb o con 
el ejército, y su leouerdo servirá de ejem-
plo á generaciones venideras. ¡Viva el 
rey!" 
Este viva fué contestado con delirante 
entusiasmo. 
La estátua, obra del inspirado esoultor 
Sr. Marines, presenta á Eloy Gonzalo con 
el traje de rayadillo que uaabm nuestros 
soldados en la campaña de Cuba, el fusil 
sujeto por la correa al hombro, 1& cuerda 
á la cin ura y la lata de petróleo bajo el 
brazo, en actitud de dirigirse á efectuar la 
hazaña que tan alto ha puesto su nombre. 
El pedestal sencillísimo, tiene grabadas 
á ambos lados las armas de Madrid; al 
frente la inscripción ' 'El Ayuntamiento de 
Madrid á Eloy Gonzalo, 1901"; y detrás 
otra qus dice: "Cascorro, 1897.' El pedes-
tal es obra del arquiteoso Sr. Salabarry. 
La es átua es de dos metros y treinta 
centímetros, y se fundió en los talhrea de 
Masriera, de Barcelona, 
El rey felicitó caluro-amenté al Sr. Ma-
rinas por su éxito artístico. 
Al abandonar a familia real la plaza 
del Rastro fué objeto de entusiastas acla-
maciones. 
A E G Ü B L I i H S . — L O P f í D B V E G A — 
B P A V O M Ü B I L L O — Q U B V B D O — G O Y i 
A las seis minos cuarto hegaroa SS. MM. 
y altezas reales á la calle de la Princesa, 
donde ee ha erigido la estátua á Aigüa-
lles 
El autor de esta estátua es el Sr. Aleo-
berro, y del pedestal el arquitecto Sr, Oc-
tavio. 
El rey felicitó al Sr. Alcoberro por su 
notable obra. 
En la calle de la Princesa, lo mismo que 
en todas las callea de la carrera, la reai 
familia fué ovacionada por las innumera-
bles personas que presenclaroa sa paso. 
Después dirigióse la comitiva á la glo-
rieta de San Bernardo, donde fué desou-
bierta la estátua de Lope de Vega, de que 
es autor el Sr. López Inurria, y del pedes-
tal el Sr. Salaberry. 
En uno de los lados del pedestal se re-
cuerdan las siguientes obras del inmortal 
dramaturgo: 
"La Dorotea," "Rimas divinas" "El 
castigo sin venganza," «El mejor alcalde, 
el ray,» "La moza de cántaro" y "Rimas 
humanas 
SS. MM. elogiaron al escultor, Sr. López 
Inurria, 
* • 
A las seis descubrióse la estátua de Bra-
vo Mu illo, en la glorieta de Bilbao, de que 
es autor el Sr. Trilles. La estátua es mag-
nífica. En uno de los lados del pedestal 
aparece la fecha de 24 de Junio de 1858y y 
en otro se recuerda la inauguración de la 
primera fuente del Canal de Isabel I I . 
Una comisión de lavanderas de la calle 
de OUd, cá&i tolas ancianas, ofreció á S. M. 
el rey un gran ramo de flores. 
La banda del Asilo de San Bernardino 
recibió y despidió á SS. MM. con la Msrcha 
Real. 
A las seis y cuarto llegó la regia comitiva 
á la plaza de Alonso Martínez, donde so 
eleva la estatua de Quevedo, obra del señor 
Querol Verificada la ceremonia del deaou-
brimlento SS. MM. A A dedicaron frases 
muy cariñosas al insigne escaltor, felicitái-
dole por su excelente obra. 
« 
• » 
Desde la plaza de Alonco Martínez se 
encaminaron las reales personas al Parque 
de Madrid, donde se ha erigido la estatua 
de Goya. Cuando llegaron bs reales perso-
nas estaba ya descubierta la estatua. Esta 
es verdaderamente magnífica, destacindose 
en el pedestal una intere3ante figura que 
represéntala maja de Gaya. El autor del 
monumento es el aiñor Benlliure, y al salu 
dar á la real familia, eaouohó de ésta frases 
laudatorias. 
Las estatuas de Goya, Lope de Vega y 
Bravo Murillo han sido fundidas, cómo la 
de Eloy Gonzalo, por los señorss Masriera 
y Campins, de Barcelona. 
L A OOMÍSIÓH D E F B S R O O A B R I L E S 
B a sesión celebrada ayer acordó 
darle parte al ÉMsoal del Tribnnal 8c-
premo de la negativa de la Oompafíía 
del Ferrocarril de Matanzas á cumplir 
las dispoaioionea de la Oomieióu sobre 
las tarifas por el transporte de mer-
cancías. 
También acordó dioha Oomisión ne 
gar á la "Havana Railway Elaotrio 
Oompany" sa insoripción en el Regis-
tro de las Oompaüíaa da Ferrocarriles, 
por ser nn tranvía á onyaa líneas no 
se aplica la Ley de ferrooarriles vi-
gente. 
EL SEOUBSTBO DEL NIÑO PEREZ 
E l Iones por la tarde llegó á Oien-
fnegoa el teniente flaal de la Andisn-
cia de Santa Olara, señor Kivero, lle-
vando convenientemente oasfeodiado 
al preso en la cárcel de dicha cindad 
llamado Garlos Barreda Indaso. 
E n virtnd de las declaraciones que 
hizo, de eaber que los restos del niño 
Pérez estaban enterrados en la Quin-
ta de Abreos, se procedió á hacer ea-
oabaoiones qne no dieron el resoltado 
apetecido. 
Oomo á las 9 dé la mafiaca del mar-
tea se ordenó la nueva detención de 
Eogenio Gracia, y máa tarde la de 
Benigno Sagrana, Rafael Nodal y Jo-
sé fctaárez FtíQa. 
EL G O B E R N A D O S D E P I N A R D E L BIO 
Sa encuentra en esta capital, ti Go-
bernador üívil de Finar del Rio, señor 
don Lino Pérez, qoiea celebró en la 
mnñana de hoy ana conferencia con el 
Secretario de Gobernación, doctor 
Diego Tamayo, sobre asuntos relacio-
nados con aquella provincia. 
CONFERENCISTAS 
E l Soperintendente General de E s -
cuelas ha nombrado á les señorea s i -
guientes para oonferenoiatas de las 
Sacuelas Normales de Verano que se 
expresan á continuación: 
Habana.—Métodos de Educación: 
don Miguel Garmendía; Historia de la 
Bdooaeión, don Ramón Mezs; Fisiolo-
gía é Higiene, don Tomás V. Corona-
do; Historia de Onba, don Evello Ro-
dríguez Lendián; Historia Nataral,don 
Garlos de la Torre; Lenguaje y Gra-
mática, don José A. Rodríguez Garoíaj 
Aritmética Elemental, don Giaudio 
Mimó; Geografía Elemental, don San-
tiago fíuertasj Dibujo, don Fraaoiaco 
Hernández. 
Güines.—Métodos de Enseñanza, 
don Feliciano Ferraez; Organización 
de Escuelas, don Joan B, Villar; His-
toria de la Eduoaoión, don Emilio Pla-
nas; Fisiología é Higiene, don Ricar-
do Zamora; Historiada Oaba,don Ma-
nuel Sánchez Garbelo; Historia Natu-
ral, don Nicolás García Pérez; Len-
guaje y Gramática, don Manuel Gar-
cía Falcón; Aritmética, don Joan M. 
Sarmiento; Dibujo, don José M* Soler. 
Santiago de las Vegas.—Lsnguaje y 
Gramática, don José Hernández Me-
dero?; Aritmética Elemental, don 
Francisco Giiell; Geografía Elemental, 
don Prudencio Fernández Solares; 
Métodos de Enseñanza, don Eduardo 
Fuígaróo; Organización de Escuelas, 
don Prudencio Fernández Solara?; 
Historia de la Educación, doña Mag-
dalena Pardo; Fisiología é Higiene, 
don Manuel Rodríguez Valle; Historia 
de Goba, don Garlos M. Oodin a; His-
toria Natural, don Diego Torree; Di-
büjo, don José Mí Soler, 
T U N A S D E Z A Z A 
Gonooído por varios uaoenda dos del 
Término da Sanotl Spíritos que en el 
proyecto del Secretario de Agrioaítu-
ra, sobre introducción de ganado en 
esta Isla, no estaba comprendido el 
Puerto de Tunas de Zaza entre loa de-
signados como habilitados no obstan-
te ser la comarca espirituana una de 
las principales ganaderas de esta Isla, 
acercáronse aquellos señores al Alca l -
de, señor Salas, interesando que ges-
tionara telegráficamente ante el señor 
Terry la inclusión del referido Puerto 
da Tunas. Así lo hizo el Alcalde ob-
teniendo la correspondiente favorable 
contestación. 
He aquí loa telegramas cruzados á 
esta propósito: 
Sancti Spíritus, Junio 20 de 1902. 
Ssoretarlo Agricultura. 
Habana. 
Ganaderos este Término interesan 




"Habana, 21 Junio 1903. -
Alcalde de Spíritus. 
Visto telegrama da usted incluyo 




NO HAY iNOONVENISNTB 
L a Saoretaría da Obras públicas ha 
informado al Ayontamianto da esta 
capital que no hay inconveniente en 
aotorizar al señor don Segando Alva-
rez para tapiar oon motivo da la fábri-
ca que realiza en Lealtad 110, las ven-
tanas del Edificio de Estado, antiguo 
Oaartel de Dragones, por no constar 
ea las escritoras razones que se opon-
gan á ello. 
V E T E B A N O S D E C O L O R 
La AsamhUa magna. 
Se convoca por esta medio á la pren-
sa, á los Representantes da ambas Gá-
raaras, á los Secretarios del Deepa-
oho, á k s Autoridades civiles y m i l i -
tares, á loa Presidantes da todos los 
Partidos políticos, á los Veteranos, al 
General en Jefe, á todas las Oorpora-
ciones, Sociedades y al pueblo en ge 
ñera', para qae presencien y oigan lo 
que este Comité, en representación de 
todo el elemento de color de Oaba, ha 
venido haciendo, siente y quiere, 
A este efecto harán uso de la pala-
bra les señores siguiantes: capitán Ra-
miro O. Rendón, Luis V Oarraraa, te-
niente coronel Lino Don, general Sil-
vario 8. Figueras, capitán Jenaroso 
O. Marquatti y Juan G. Gómez, que 
hará el resomen. 
L a Asamblea empezará á las 11 A. 
M. L a Prensa, las Sociedadaf?, Gorpo-
raclones, Presidentes de Partidos po-
líticos y el exgeneral en Jefa pasarán 
al escenario; los Secretarios del Dea-
pacho á los g rü éa de la derecha; las 
Autoridades civiles y militares á los 
de la izquierda; los miembros de am-
bas Gámaras en Ies palcos delanteros; 
butacas y demás palcos para las seño-
ras, y el resto de las localidades para 
el primero que llegue. 
E l Secretario, Aniero V. Espada, 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O . 
Comité del Cristo. 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los añilados y 
personas que simpaticen con el Pro-
grama del Partido, á la reunión qne 
se efectuará el viernes 27 del corrien-
te, & las ocho de la noche, en la mora-
da del doctor E . Porto, Amargara nú-
mero 49, para tratar asuntos impor-
tantes, y dar cuenta de lo recolectado 
para las ñestas da la República. 
Habana, Junio 26 de 1903, 
E l Vicesecretario, 
Angel Femares. 
Se rv ic io de l a Prensa Asoc iada 
D e anoche 
Washington, junio 26. 
L B Y A P R O B A D A 
Ha Bido aprobada en la Cámara^ de 
Representantes la ley de Gobierno Civil 
para Filipinas* 
Nneva York, janio 20. 
R E G A T A S U N I V E R S I T A R I A S 
En la regata que efeetnaron hoy en 
New London, los estudiantes de las U n i -
versidades de Harvard y Tale, ganaron 
los últimos, enya embarcación recorrió 
la distancia do l&s cuatro millas eu 29 
minutos 20 segundos. 
En la segunda regata de dos millas, en 
qne temaron parte solamente estudiantes 
del primer curso, vencieren los de Har-
vard en 11 miEutos 10.1 2 segundos. 
De hoy . 
Londres, jnnio27. 
E L P U E B L O SOBERANO 
Con motivo de haberse apUzado los 
festejos reales de la eoronación de Eduar 
do V I I , se ha amotido el populacho en 
varias ciudades del Reino Unido y ha 
apedreado y roto los cristales de las câ  
sas habitadas por los miembros de las 
comisiones locales de festejos. 
L A S A L U D D B E D U A R D O 
Según el boletín médico de las diez y 
cuarto, el rey ha pasado la noche regu-
larmente,, habiendo dormido profunda-
mente á ratos, tiene más apetito, no es 
ya tan dolorosa la herida y su estado 
general inspira menos inquietud. 
Washington, junio 27. 
D E C L A R A C I O N E S D E D B W B Y 
El Almirante Dewey ha declarado que 
jamás reconooió el gobierno de Aguinal-
do ni saludó la bandera ñlipina. 
S INTOMAS F A V O R A B L E S 
En el boletin de las dos se manifiesta 
que el Rey ha pasado una mañana bastan-
te bien; todos los ántomasj hssta ahora, 
son favorables. La temperatura 8|ffua 
normal, pero está un poso agítalo- La 
temperatura será anotada en los boletines 
en lo sucesivo. 
B U E N A S E H A L 
Ayer viósl Rey Eduardo á casi todos 
sus familiares? escribió varias notas y 
telegramas) tomó alimento anoche y se 
femó un taba oo. 
F U E R A D E P E L I G R O 
El dooter Lister, uno de los facultati-
vos de cabecera, ha dicho que el rey 
Eduardo estl prácticamente fuera de pe' 
ligro. 
NVashington, Junio 27 
A N T E E L S E N A D O 
La anterior declaración del almirante 
Dewey fué hscha ante el Senado-
Manifestó también dicho almirante que* 
había escrito al Dspartamento de Marina 
didendo que les filipinos eran más capa-
ces para gobernarse por sí mismos que 
los cubanos-
L S Y E N M E N D A D A 
El B i l l relativo al establecimiento del 
Chbierno civil en Filipinas, que feé apro-
bado ayer en el Congreso difiere en mu-
cho puntos del que aprobó el Sanado el 
3 del corriente. 
EXPORTACIONES MENSUALES 
POR EL PUERTO DE L A HABANA 
m M CD 
w a ̂  Q ̂  w 
18 
ABONO sacos 5.000 
AGUARDIENTE DB 




















441 1.041 247 
559 559 332 
Hermosa foó Is üesta del Externado 
del Oorazón de Jesüs que se oalebró 
ayer oon motivo de la solemne distri-
buoión de premios. 
E l programa cumplióse en todas ens 
partes. 
Todos sus números, tanto musioBla» 
oomo literarios, fueron de completo 
agrado para la numerosa y distinguida 
conourrenoia rjue asistió al aoto. 
Aoto en el que se snootraban pre-
sentes el señor Arzobispo, Padre Bar-
nada, el Provisor del Obispado y gr^u 
núenero de sacerdotes. 
E l Ooro del Colegio se distinguió 
notablemente cantando el Banediotm 
y no menos celebradas fueron la alum-
ñas María Feiioia Solar, Consuelo de 
la Torre, María Teresa Éobelín, Olim-
pia Amenábar, María Iglesia, Flora 
Alvarez, Pilar Peniohet, Sofía S )lar 
F Concepción Dowling en los diversos 
números oon qne figuraban ea el pro-
grama de la brillante fiesta. 
A todas, la enhorabuena. 
Disuelta por vencimiento del contrato so 
clal y de mutao acuerdo, la sociedad qae 
giraba en Santa Clara, bajo la denomina-
ción de Solana Hermanos se ha formado 
otra bajo la misma razón, la qne praoticari 
y continuará los negocios do la extinguida, 
con efectos retroactivos al Io de Abril ú t i -
mo. Son socios gerentes de la nueva Srcie-
dad lo? señorea don Federico, don Casimiro, 
Oon Angel y don Antonio Solana Fernán-
dez. 
Por circnlar fechada en é3ta el 20 del pa-
sado, nos participan JOS Sres. D. Abelardo 
Camporredondo Víctores y D. Miguel Fer-
nández Lirrinoa, qae ban formado una So-
ciedad mercantil colactiva, para dedicarse 
á la importación de abanicos y otros artícu 
los, la que girará bajo la razón social de 
«Oamporredoñdo y Lairinoa», eitndo geren-
tes de la misma ambos SOCÍOB, que harán 








barriles y cajas... 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 
AZAFRÁN, caiás 
AZÚCAR, sacos... 30.751 58.779 101.535 
cajas 14 
•barriles 26 4 
CACAO, sacos 03 176 241 
CAFÉ, sacos. 1 
barriles .-» 3 
CAÑA de azúcar 
bultos 1 1 
CAREY caí as , 2 
CARNAZA sacos 14S 
CERA sacos 326 03i 515 
cajas 2 2 
kilogramos 4.000 
cajas 1 
Cocos al granel 3.000 
sacos 
COROJO, sacos... 
CRIN, y pelo sacos 
CUEROS SALADOS 
líos 500 850 
Números sueltos 5.'250 9.7 0 3.200 




bultos 610 1.172 514 
ESPONJAS, pacas. 745 1.856 1.950 
cajas 
FIBRAS VEJETA-
LES, fardos 20 . . . . . . 
FRIJOLES, sacos 
FRUTAS, barriles 1.010 1.376 1.812 
huacales 3.176 4.157 993 
cajas, bultos, etc. 2.277 2.278 16 
GLICERINA tam-
boros 
GUANA, pacas.... 187 404 121 
eerones 2 2 
HENEQUÉN pacas 74 
HUESOS, sacos 450 
kUógramos 
LEGUMBRES y 
viandas barriles 2.155 2.763 1.057 
huacales 4.577 10.161 5.680 
cajas 340 
canástaa 11 b02 
sacos 42 
bultos 7.900 7.998 2.909 
LEVADURA cajas 
LICORES, cajas 
M A DICHAS; . . . . . . 
De varias clases 
piezas 10 10 2.464 
Caoba tozas 198 
pies 
tab as, atados 200 
Cedro tozas -
tablillas, atados 6 16 











garrafones - - - - -
gaioaes 1.350,000 2.100,000 1.650,000 
MIEL DE ABEJAS 
tercerolas 442 850 552 
pipas 100 
barriles 50 50 
en panales cajas 
en huacales 9 
garrafoue? 
MINERALES: 
de cobre, sacos 164 200 







toa 371 773 691 
RAPÉ cajas 1 
barrüea , 
RON pipas, boco-
yes y Dotas 325 700 155 
cajas 1 151 21 
barriles 1 1 1 
galones 
garra Ion es 2 
SEBO, barriles „ 
ioneíes.. 50 " 157 
SEMILLAS de ta-
baco cajas 1 1 
libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 26.133 45.709 57-656 
pacas barriles y 
cajas 1.321 2.167 1.720 
Torcido, milla-
res 16.883 29.492 42.234 
Cigarros, milla-
res do cajillas... 658 1.604 1.993 
Picadura 
kilogramos 1.359 10.609 2.621 
paquetes 71 . . . . . . 
cajas y bañiles. 41 41 
pacas..... 57 176 
Palillos 
TRIPAS de res, 
tercios . . . . . 19 09 
sacas 
YAGUAS y maja-
guas atados... 30 30 35 
YAREV, serones.. • 
L A F A S I í I O N A B L E acaba de recibir un inmenso surtido 
en coronas, cruces, liras, anclas y ángeles de todos tamaños y 




Este vapor americano fondeó en puerto 
esta mañana, procedente de Cayo Hueso, 
con carga/ correspondencia y un pasaj.ro. 
C A S A S DE3 
Plata española 
Calaerilla,.,. , 
Billetes 3. Bspaño.l.. 
Oro americano contra 
' español 






El peso americano en 
plata española . . . . 
Rabana. Junio 27 
C A M i B I O . 
de 77i á 77| 7. 
de 7D á 76i V. 
. de 5 i á 5f 7. 
| de &f á 9 P. 
^ á 40 P. 
á 6.80 plata, 
á 6.82 plata, 
á 5.41 plata, 
á 5.42 plata. 
I á 1-40 V-
do 1902. 
:1 
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Fecha triste la del 27 
de Janip de 1874 para 
el ejército eepañoí. Oon-
memora la muerte del 
OapltftQ general D. Ma-
nuel Gutiérrez de la 
Concha, Marqués del 
Duero, al poneree al frente de uoa co-
lumna para asaltar, en Monte Muro, 
nnas trincheras, tenaamente defendi-
das por los carlistas. 
E l ilustre soldado, que figuraba en-
tre los príncipes de la milicia y que tu-
vo el privilegio de vivir apartado de 
las contiendas de ios partidos políticos, 
había nacido en Ja República Argen-
tina el año de 1803, y su padre fué 
un marino español, fusilad, por 
los revolucionarios en 1810. AOODQ. 
pañando á su madre y hermanos, llegó 
á España al cesar la soberanía en aque-
llos territorios. 
Brillame es en historia militar, y no 
es cosa de «eguirla paso á paso en los 
cuarenta años que abraza, no desde 
su ingreso en el cuerpo de guardias 
españolas (1825), sino desde 1833, en 
que al estallar la primera guerra car-
lista, pidió un puesto de honor para 
combatir por la reina-niña, Isabel I I , 
heeta que combatiendo, también oon« 
tra loa carlistas, por el joven rey A l -
fonso X I I , dejó de existir. Baste oon-
Bignar este dato, que es de suyo elo-
cuentíeimc: fué general treinta y cua-
tro años, ganó seis cruces laureadas 
de San Fernando, y 
¡No fué nunca ministro! 
E l título de Marqué? del Duero le 
fué concedido al general D. Manuel 
Gutiérrez de la Concha en reoompen-
ea de los servicios que contrajo man-
dando el ejército que penetró en Por-
tugal para afirmar el trono inseguro 
de Doña María de la Gloria, y que 
derrotó en Oporto á las tropas del 
Cande Das Antas. 
E l Marqués del Duero fué un gran 
táctico, y sus obras han servido de 
texto en las Academias militares. 
RBPORTBE. 
l a f i i i i real le M ñ m . 
Distingüese la familia real de In-
glaterra por la sencillez de su vida y 
por la llaneza de su trato, oomo si hu-
biese tomado por norma la existencia 
ejemplarísima de la reina Victoria, 
que supo, en efecto, imprimir á la Cor-
te británica un sello do afable distin-
ción, con algo de patriarcal, oonser-
vsodo los prestigios de la realeza junto 
á cierta modestia de buen tono, que le 
ha granjeado el cariño del pueblo. 
E l rey Eduardo, cuya figora es bien 
ccnocida para que nos detecgamos á 
describirla, contrajo matrimonio, en 
1803 f en Windsor Caetle, con la Pria-
cesa Aiejaodra, de Dinamarca, primo 
géoita del rey Cristian. 
Desde que llegó á Inglaterra ganóse 
la que habí» de ser reina de la Gran 
Bret&íia, el afecto del pueblo.j por su 
dulzor» y sencillez. E l tiempo desde 
entonces transcurrido ha servido para 
fortalecer dicho sentimiento, que se 
manift'etó oon gran intenaidnd cuando 
la muerte del hijo mayor de -ÍOS actua-
les reyes de Inglaterra. 
L a runa Alejandra lleva su alta 
dignidad sin afectación alguna y como 
quien ha nacido para í eñir corona. Su 
afabilidad es proverbial y la manera 
encantadora con que recibe á cuantos 
Be le acercan, juntamente oon sa por-
te verdaderamente regio y con el dón 
Especial de hacer y decir tan eólo lo 
discreto y razonable^ lo han conquis-
tado extraordinaria popularidad. 
E l actual Príncipe de Gales es obje-
to de una gran ternura por parte de 
Bu padre. E l Eey, espeoialmente, sien-
te hacir» él extremado cariño, y á me-
nudo elogia sa baen sentido y su oa-
tácter eerio y grave, que le ha hecho 
llevar una vida retirada en Londres y 
en Sandriogham. Educado con gran 
severidad, siguió la carrera naval, 
habiendo ascendido grado á grado. 
tuvo qoe sufrir el ataque de 
i do euoia que llevó á la tum-
?rffiM)o mayor y que desde 
de su abnelo, el príncipe 
•enriidu 1801, se ceba en la 
familia real. 
E l Piiocipe de Gales es nn sportman 
activo j últimamente ha gozado de 
ana salod excelente. Se casó en 1893 
con su pr-ra», la princesa Victoria Ma-
ría de Tei k, hija de otra popular prin-
cesa britanioa de la línea ducal de 
Cambridge, Del matrimonio han na-
cido ou^rro niño*: el príaoipe Eduar-
do, el 23 de Junio de 1894; el prín-
cipe AlDerto, qno nació el 14 de Di-
ciembre de 1895; la princesa Viotoria, 
que nació el 25 de Abril de 1897, y el 
.También 
la terribl 




P'tw^t ¿arique, que nació el 31 de 
Marao de 1900. 
L a hija mayor de los reyes es la 
princesa Louiee. Su casamiento oon 
el Duque de Fife fué una encantado-
ra novela que tuvo un feliz desenlace, 
De natural modesto, no demuestra in 
terés particular por las fiestas con que 
la Corte piensa inaugurar el nuevo 
reinado. En este sentido siguen las 
costumbres de su tia, la princesa Loi-
ee, duquesa de Argyll. L a mayor de 
sus hijos es la nieta mayor de los Re-
yes y durante algún tiempo se ereyó 
que recaería en ella el derecho de su-
cesión, come primera heredera de la 
casa Real. 
L a segunda hija del Roy, la prince-
sa Viotoria, es la compañera insepara-
ble de su madre. Se le tiene por la 
más inteligente de ia familia, y su ins-
trucción es muy vasta. Oomo sus her-
manos, es una excelente pescadora de 
salmón y en loe ríos escoseses ha he-
cho más de un cautivo oon su caña. 
L a hija menor del Rey es la orince-
sa Maud, que casó oon el nríncipe Car-
los de Dinamarca en 189G. E l prínoi-
pe y la princesa Charles pasan parte 
del año en Copenhague, y el resto en 
Inglaterra, habiéndoseles cedido un 
palacio en Sandrlngham. 
Da los hermanos del Rey Eduardo 
sólo vive el príncipe Arturo, Duque 
de Oonnaught, de temperamento de 
soldado, que ha tenido uno de los man-
dos más importantes en la India, en 
Aldershot y en Irlanda, y probable-
mente se le propondrá para el puesto 
de comandante en jefe del ejército. 
Las hermanas del Rey que viven son 
las siguientes: la princesa Cristian, la 





C J A K L O T A M . B R A E M E 
(Ftla no-vele, publicada por la cana editorial 
Mancci, «© vendo tn ia "Motlerna Fo«;si&," ObUpo 
número 135.) 
( C O K T I N Ú A, 1 
««He creído preferible romper el si-
lencio qne debía reinar entre nosotros, 
y escribirle, para que usted, al oír lo 
que he hecho, no me juzgue mal. Per-
mitame que le cuente, en doa palabras, 
el motivo qoe me ha impulsado. 
« OÍ decir á lady Larohe qoe la con-
desa, viuda de Ryeburn, le habla pre-
guntado si sabía de alguna señorita 
que pudiera servirle de oompaSía. 
Esto me hizo pensar en seguida en 
qne aquella era labor ansiada de mi 
vida. Me encontraba inepta para 
educar niüof; éstos tienen necesidad 
de aprender mucho más de lo que yo 
poJía eneeHarles. Así, pues, había 
anunciado mi salida de la casa, y 
Dios me deparaba aquella nueva colo-
cación. 
' Separada de usted, aun podía serle 
<3e alguna utilidad en su vida. Puedo 
ayudarle, queriendo con toda mi alma 
é ta madre mientras ella viva. Seré 
La Orifiii GifiUe Altai 11 
L a Gaceta de Madrid publica, el 
decreto de Instrucción pública pri-
mero de este departamento que firmó 
ayer el rey, oreando la orden civil de 
Alfonso X I I . 
Se crea—dice la real disposición— 
en premio á eminentes servicios pres-
tados á la instrucción del país, orean-
do, dotando, ó mejorando estableci-
mientos de enseSanza, para premiar 
á quienes se distingan en estudios di • 
versos y aplicaciones, publiquen obras 
literarias y artísticas de reconocido 
valer y á los que señalen por haber 
coctñbuído al fomento de cuanto con-
cierne al engrandecimiento y difusión 
de las letras, de las artes y de sus-
aplicaoiones prácticas. 
L a orden civil de Alfonso X I I ten-
drá tres categorías. Gran cruz, Enco-
mienda y Caballero. 
L a conoesión de estos grados distin-
tos de la orden se baoe conforme á un 
reglamento especial, en el que consta-
rán también los distintivos. 
L a orden civil de Alfonso X I I ser-
virá como méritos en oonoursoa para 
puestos vaoantes en establecimientos 
de instrucción. 
Será gratuita salvo los derechos de 
papel y timbre y los prescritos en la 
ley correspondiente. 
E l ingreso en la orden podrá conce-
derae á petición del interesado, por 
iniciativa del ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes ó á propuesta 
razonada hecha por establecimientos 
oficiales de enseñanza, jurados de ca-
rácter oficial ó corporaciones oientífi-
eas ó artísticas que, aun sin carácter 
oficial, tenga una existencia legalmen 
te reconocida. 
En el reglamento de la orden no 
aprobado todavía, se hace constar qoe 
ésta tendrá oomo masimun 90 grandes 
orucea, y que el distintivo del» misino 
sea banda azul turquí combinado con 
la bandera nacional. 
E l ministro señor conde de Romano 
nes, decía que, al crear la orden civil 
de Alfonso X I I , se proponía hacer 
la conoesión de dooe grandes cruces 
cuyos decretos sometería á la firma 
de S. M- muy pronto. 
De loa dooe nombres do hombres 
ilustres qne á juiaio del ministro de 
lustroooión pública merecen hoy día 
tan señalada distinción oímos citar 
loa de loa Sres. Ramón y Cajal, Ville-
gas, NuSez de Arce, Peres Galdós, 
Cavia, Echegaray, Benlliure, Menen-
dez Pelayo y Barbón. 
Para Encomiendas y Caballeros, 
que también habrán de concederse al-
gunas, hay mochas más. 
PRACTIQUEMOS 
Tres lustros ha, perteneciendo yo á 
las Confereneias de San Vicente de 
Paul, ocurrióme, que visitando á un 
iofeliz socorrido se nos lamentaba, á 
mi compañero de visitas y á mí, de su 
precaria situaoión, de la que no le sa-
caban, ciertamente, los pocos bonos 
que para compras en una tienda de 
víveres determinada, como limosna le 
para ella la más obediente y devota 
de las hijas; la más amante. Quiero 
servirla, amarla, prevenir sus deseos y 
evitarla todo motivo de disgostoj ha-
cerle el sacrificio de mi vida y en 
ello encontraré na consuelo. Déjeme 
añadir una cosa: 
"Estos deberes me harán tan feliz 
como puedo esperar á serloj me ayu-
darán á soportar la vid»; y nosotros, 
aeted y yo, podemos y debemos per-
manecer extraños; nadie debe saber lo 
más mínimo de nosotros. Yo DO pro-
D u o o i a r é o n a palabra que pueda alu-
dir al pasado, ni usted tampoco. K i 
un a mirada, ni un suspiro, pnede ni 
debe mediar entre nosotros. Nuestro 
amor será bendito en el cielo; en la 
tierra debemos morir. 
"Entre tanto, toda mi felicidad te-
rrena ooneistirá en serv irá enmadre 
con el cariño y fidelidad de una hi-
j a . . . . y ya sabe usted por qué he 
obrado de este modo.'' 
—¡Dios la bendigal—dijo Armin, 
rompiendo la carta. 
Estaba seguro de que el motivo era 
santo, y ee sintió feliz, pensando que 
Carmen cuidaba de su madre. 
O A P I T U O X I 
Lo* oondes de Rfeburn regresaron 
por Navidad á Laucedene. Lord Rye-
burn no podía soportar el pensamiento 
de pasarla en Italia. Ansiaba eocon-
traraa en el hogar querido. Por Lan-
llevábamoe: oomo tanto el UocTc de mi 
compañero cual el mío, á más del Re-
glamento de las Conferencias, nos im-
pedía hacer eooorrog materiales, y sin 
embargo nos dolía dejar aquel hombre 
60 BÜicoión, nos dispusimos á ejercer 
la caridad espiritual y previa la venia 
del hermano acompañante, le dirijí al-
gunas frases de consuelo, exhortándo-
lo á tener valer ante* su triste situa-
ción, á lo que nos respondió rebosante 
de amargara: "valor me sobra, seño-
res, lo que me falta es dinero para 
impedir que me echen del coarto." 
Este suceso que por la tristeza que 
llevó á mi espíritu se grabó en mis re-
cuerdos de indeleble manera, vínome 
ia mente días pasados al contemplar 
en nuestra Audiencia algo que me hi-
zo pensar en qne, entre nosotros tobra 
el amor á la libertad, en la misma me-
dida qne falta., muchas veces, disposl-
oióa á practicarla. 
E n efecto: presencié asombrado re-
petidos actos de la más inexplicable y 
ridicula forma de incomunicación. 
Acercábanse, como era natural, á 
sa llegada á las galerías de aquel tri-
bunal, á los presos conducidos para la 
celebración de los juicios orales, sus 
parientes y amigos que debían tam-
bién asistir á estos, rechazándolos vio-
lentamente, con fiereza de esbirros, y 
sin dar tiempo ni á cambiarse un sa-
ludo, los escoltas qoe los coaducían v 
custodiaban, por estar prohibido, se-
gún decían, que los presos hablaran 
allí. 
Traté de inquirii' sin que nadie pu-
diese darme explicaoióa del caso, la 
fuente de semejante prohibición, en 
tiempos en que, hasta la incomunica-
ción que en los primeros momentos 
sumaríales la ordenaba, antes, la ley, 
está abolida; y me apenaba hondamen-
te el pensar en la triste condición bu-
mana que hace, generalmente, que el 
hombre, cuando cobra na poquito de 
poder, lo emplee eo primer térmico en 
tiranizar al semejante. 
Sin haber llegado á saber de donde 
emana la tal disposición, si es que se 
ha dado, ni explicarme sus motivos, ni 
finalidad, trazo estas líneas que llevan 
envuelto mi ruego al valeroso coronel 
y justo é imparoial segundo Alcaide 
de la cárcel, Sr. Gallo, de que impida 
eo lo futuro ia práctica de ese proce-
dimiento, que hace una arruga en la 
frente,—que debe lucir tersa,—de la 
diosa inmortal del gorro frigio. 
D a . ANDB&S SEGURA Y CABBBBA. 
La colonia alemana 
al Rey de [spaña 
L a colonia alemana de toda España 
ha enviado á S. M. el Rey D. Alfon-
so X I I I el siguiénte mensaje, redacta-
do en el idioma de su paíe: 
"Recibid el homenaje de todos los 
alemanes que disfrutan hospitalidad 
en este hermoso país, y están de cora-
zón con el pueblo español, hoy día de 
fiesta; de todos los que, educados por 
su generación en el amor á su empera-
dor, están compenetrados con la rea-
leza y oreen que eá necesaria para el 
desarrollo interior y exterior de los 
pueblos, 
Á nuestros sentimientos de alegría 
se asocia nuestra gratitud por la bené-
vola protección que nos dispensa el 
gobierno de S. M., permitiéndonos es-
tar aquí como en ana segunda patria 
é identificarnos con el reino de Cas-
tilla. 
Elevamos nuestra felicitación á S. 
M., haciendo votos por que el nombre 
de D. Alfonso X I I I eató unido» á su 
pueblo y grabado por loa poetas en las 
págiaas de la Historia." 
Por Baroelooa: Albert Ahles, Di-
rektor Hugo Herberg, Dr. Hermaua 
Kaupp, Cari Maurer, Wílhelm Peters, 
Emil Pütz, Athuc Sohilliog, Qastav 
Sohull.> 
Por Bilbao: Qustav Flamme, Her-
mana Helmrich, Stephaa Müe, K a r l 
Tobie: 
Por Haelva: Cari Doetsch, Cacar 
Janeen, Bruno Wetzig. 
Por Madrid: Srnst Gierstepen, Gua-
tav Jencquel, Heinrich Ruppert, Ber-
n h a r d Sauerwein,* Koarad Staffer, 
Cristian Tausent, Wílhelm Vogel, 
Walter Wioke. 
Por Málaga: Arthur Blster, Albert 
Hoffman, Chistian Ktoeger, Heinrich 
Petersen, Wiihalm von Rein, Otto 
Wismann, 
Por San Feliú de Guixols: Adolf 
Greiner, Rudoif Meser, Paul Meyer. 
E l mensaje, como ejeonción, consti-
tuye uu modelo del arte industrial ale-
mán de sa clase. 
L a cubierta, de enero, labrada, tiene 
ea su ceatro aa medallón repujado, do-
rado, oon las insignias de Alfonso X I I I 
y en los cuatro ángulos se encuentran 
placas repujadas de cobre. 
Las primeras páginas de pergamino, 
como las demás, contienen una alego-
ría pintada en colores, de un efecto 
muy armonioso, y el texto del mensaje 
primorosamente escrito, con las firmas 
de los seis delegados. E a las págiaas 
siguientes, adornadas con muy buen 
gusto, con orlas de flores, se hallan 
inscriptos los nombres de los alemanes 
residentes en España, que son en total 
unos quinientos que se adhirieron al 
mensaje. 
Esta álbum ha sido hecho en Stutt-
g&rt, y costeado por suscripción cuya 
cuota máxima era de 20 pesetas, para 
facilitar á todos la adhesión. 
Una comisión compuesta de los seño-
res Cari Maurer, Stephaa Müe, Cari 
Doetsch, Heinrich Ruppert, Heinrich 
Petersen y Paul Meyer, hizo entrega 
á S. M. el rey del mensaje, presentan-
tando á los referidos comisionados el 
jefe superior de Palacio, duque de So-
tomayor. 
E l rey recibió muy afablemente á la 
comisión y tuvo frases cariñosas para 
cada uno de ellos. E l señor Maurer 
leyó el mensaje en alta voz; S. M. dió 
las gracias á la comisión y á los alema-
oca en general, y ae despidió después 
de ellos estrechándoles la mano. 
L a comisión salió altamente satisfe-
cha de la cariñosa acogida de que ha 
sido objeto por parte de D. Alfonso. 
Se. Director del DIARIO DE LA MARÍN* 
Muy señor mío: 
E n el diario de su digna dirección, 
en la edioióo de la tarde correspon-
diente al virnes último, he leido un ar-
tículo titulado " L a carne," en el que 
sa autor revela estar taa entereado de 
estos asuntos como yo lo estoy de lo 
que pasa ea la cocina de los príncipes 
del Congo. 
E n mi vida había visto tratar una 
materia con mayor desconocimiento 
de ella. 
L a descomposición que ese señor 
hace de la res, no puede ser máa pe-
regrina. Yo quisiera saber dónde ha 
visto, como no sea en su imaginación, 
reses de S i küógramos, oon filetes de 
7 libras, y eobre todo, con bolas de 15. 
Quisiera, además, saber quiénes son 
los espléndidos que pagan la li-
brado bola á 30 centavos, para pro 
ponerle cuantas quisiera á 25 y hasta 
á 23 centavos si las llevan enteras, así 
oomo las libras de falda que calcula á 
25 centavos, yo puedo ofrecerlas á 18 
centavos. 
Si el propósito de ese señor es, por 
amor á la humanidad, tirarse algunos 
miles de pesos protegiéndola, venga en 
buen hora, que bien sabe Dios que nos 
hacen buena falta unos cuantos filán-
tropos que nos ayuden á pasar la si-
tuaoióa critica en que estamos metí-
tidos; pero si son otros sus propósitos, 
además de haber equivocado el cami-
no, ha oometido un crimen, haciendo 
creer al público que los carniceros lo 
explotan, cuando hoy, tanto éstos oo-
mo los llamados Encomenderos se 
mueren materialmente de hambre. 
jBs cierto qoe eae señor desea aba-
ratar la carnef (que lo dudamos, por-
que ya, después que hemos tratado de 
cerca á> los yankees no oreemos ea sen-
timientos humanitarios.) ¿Es cierto 
que ea ese su úuioo propósitot Pues 
tiene un camino muy expedito para 
conseguirlo. Traiga ganado abundan-
te y de buena oíase, llévelo al mata-
dero para vender allí á bajo precio, y 
verá qué pronto consigue el fin que 
se propone. 
Hoy se paga la carne en el Rastro á 
30 y 32 centavos kilógrísmo por térmi-
no medio, de modo que una res de 400 
libras ó 184 kilógeamoa netos, qne fué 
ia tomada oomo tipo, cuesta $58 88 
plata, cargando 70 centavos por con-
ducción, y rebajando $2 por menuden-
cias, resulta, puesta eu la casilla, por 
$57.50 (porque loa ocho de pico no se 
pagan.) 
A los 184 kilógramos se les puede 
calcular 1* tercera parte de huesos, 
sebo, piltrafas y demás desperdicios; 
de modo, que sólo quedan 123 kilo-
gramos de carne limpia, ó sean 267 li-
bras próximamante; éstaa se venden á 
25, 20; 18 y 15 centavos, según clase. 
Puede suponerse qoe una oon otra 
aalga vendida 4 21 centavos tenemos 
un total de $10.07, ó sean $1.43 que 
faltan para aacar el dinero invertido. 
Sapoogamoa ahora que los huesos 





Deseo llamar la a tenc ión al siguiente 
hecho: H e dedicado mnchos años al estu-
dio de la electricidad y su empleo como 
agente curat vo, y he gastado miles de 
pesos en el perfeccionamiento de mi apa-
rato eléctrico conocido en la ciencia, para 
la curjscióu de enfermedades por medio de 
la electricidad. 
Mis muchos años de experiencia y es -
tudio han perfeccionado á tal grado mi 
conocimiento en el nso de la electricidad, 
que mi O I N T Ü R O N j a m á s falla en los 
casos donde lo aplico. 
He curado 50.000 enfermos 
y t e n g o c a r t a s p a r a p r o b a r 
QU© m i é x i t o h a s i d o f e n o m e n a l . 
^ Exito, es siempre seguido por imitado 
res. Cuando una persona logra é x i t o , siempre es seguido por imitadores que tratan de hacer negocio por 
la fama adquirida por él. L e ofrecen á usted, en vez del art ículo l eg í t imo , algo que le dirán "es lo mismo," 
y "más barato;" con só lo és to es suficiente para saber que es un impostor. 
Camina de lugar en lugar y no permanece en uno solo, porque descubrirían su fraude. Estos que 
ellos llaman Ointnronea E'óstr ioos , son absolutamente da n i n g ú n valor y no sirven como agente curativo. 
L e s contarán cuentos é historias y no les importa si tiene usted beneficio ó no; lo que quieren es su dinero. 
Tengo cientos de cartas de personas que han sido e n g a ñ a d a s por estos viajeros que pretenden saber el mo-
do de curar por medio de la electricidad. Tratan de e n g a ñ a r á usted, no saben nada de la apl icac ión de la 
electricidad ni su uso. 
1SKX LXZBJE&O O - I R I T I S 
T e n g a n ©n c u e n t a q u e n o t e n g o a g e n t e s v i a j e r o s ; m i s c í n t u r o n e s so lo p u e d e n c o m p r a r s e 
d i r e c t a m e n t e de m í ; m i c i u t u r ó u e s de m i p r o p i a i n v e n c i ó n , de l a q u e e x i s t e n m u c h a s i m i t a 
c i o n e s . 
Bcctcr M. A. McLAUGHLIN, O'fíeilly 90, Hatana, CulDa. 
suponer, y que el sebo dé 80 oaatavoí j 
qned¿ una utilidad en bruto de 5 pe-
sos 37 cts. 
iüuánto qaeda en limpio! lo vare-
mos por el digniente estado de gastes 
diariOE: 
Oontrihnción $ 0-08 
Dependiente de mostrador y 
repartidor 
.Ropa limpia, cigarros y de-
más de lo mismo 
Oomida . . . . . . 
Gas, agua y carrito para ir al 
Rastro 
Alquiler ínfimo 
Total $ 3.54 
Quedan $1.85 para el dueño de la 
casilla, qoe trabajadla par que el de-
pendiente, de donde tiene que saoar 
sos gastos que no se han incluido ea 
la relación anterior, y además de sus 
gastos como remuneración de su tra-
bajo personal, el interés que entiendo 
debe producir el capital más ó menos 
grande invertido en el negocio. 
Ahora, bien. ¿Cuántas son las ca-
sil las de barrio que venden una res de 
184 kilógramos! Estoy seguro que no 
llegan á media docena. L a inmensa 
mayoría vende un cuarto de 50 ó 60 
kilógramos y unas cuantas venden ¿ 
res de 75 á 100 kilógramos, y muy po-
cas venden f de 120 á 140 kilógramos. 
Hoy, sefior Director, tanto los en-
comenderos, como loa carcioeros, es-
tán sostenidos con la esperanza de me-
jores tiempos, y si álguien cría pelo en 
este negocio son los importadores, que 
como están todos unidos, y en el país 
no hay ganado, no existe competen-
cia y ellos ponen la ley. 
A fin de que i» oDiulón no se extra-
vie con el dicho d-1 primer caballero 
que se le ocurra tratar asuntos que 
desconoce, sabe Dios oon qué objeto, 
le suplico diga algo respecto á este 
particular en las columnas del perió-
dico que con tan sano criterio y tanta 
rectitud de miras dirige, tomando de 
los datos que le proporciono lo que 
orea más conveniente, ó publicándolos 
íutegros si le parece. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de osted atto. s. a. q. b. s. m,, 
JUAN PÉREZ QABOIA. 
S{0 Escobar 37.—Junio 23 dft 1903, 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretariado Agricultura, 
Industria y Comercio 
S E R V I C I O O L l M A T O L Ó a i O O 
Y DE COSECHAS 
BOLETIN DE LA SEMANA QU» TSaMJNÓ 
E L DIA 14 DE JUNIO DE 1902. 
.Litma.—Generales y abundantes en 
toda la Isla, excepto en el SO. de la 
provincia de Santa Clara y en el térmi-
no de la de Matanzas, en cuyos pun-
tos no ha llegado á una pulgada la 
cantidad de agua caida. E n el de Pi-
nar del Río se han desbordado loa 
riop; y en el S. de la Habana, NB. de 
la de Matanzas y NO. de la de Santa 
Clara se han tenido que suspender las 
siembras por ezceeo de humedad, par-
ticularmente en los terrenos bajos, 
perjudicando la extracción del hene-
quén, en el centro de Puerto Príncipe, 
las excesivas llnvias. L a caida en ia 
Habana f D é 4 68 pulgadas. 
Temptraiuf a —Continüa elevada en 
todas partes, menos en Santiago de 
Cuba, en donde se siente moderada 
para ia es taciÓD. E n el N. de Matan-
zas y en el S. de Fuerte Príncipe ha 
sido sofocante. En la Habana: máxi-
ma, 89°; mínima, 731. 
Gaña,—La vieja retoña bien en to-
das partee; y la ooeva también adelan-
tan, excepto en el SO. de la provincia 
de Santa Clara, en donde está raquí-
tica ésta, por falta de lluvias suficien-
tes. Terminada la molienda todos se 
dedican á las atenciones del campo en 
la extensión que respectivamente les 
permiten sus recursos. E n el S. de 
üienfuegos se resiembra el campo nue-
vo. 
Tefearo.—Tiempo excelente para to-
das las operaciones de su manipula-
ción. L a cosecha no ha sido de buena 
clase en Finar del Rio. 
F i utos mertores,—Loa vientos de la 
parte baja del temporal que pasó por 
IR Peníneola de la Florida en la se-
gunda mitad de la semana, han can» 
sado dfeño á los platanales y al poco 
maiz qoe se había logrado en la pro-
vincia de Pinar del Río; en la que, el 
exceso de lluvias qoe produjo ese fe-
nómeno, al desbordar los ríos, destru-
yó las siembras de frutos menores de 
c 1055 Hcras de consulta: 8 a. m. a 8 p. m.-Domingos de 10 a. s a - j n p. m. 
oedeoe había sacrificado el amor de 
su corazón, y además, ee necesitaba 
allí su presencia. 
Lady Clarisa, por su parte, también 
sentía deseos de volver á Icglaterra, 
Pensaba que su marido sería más ex-
plícito en la demostración de su amor, 
tan pronto como entrase en la quietud 
del hogar y no se viese asediado por 
las distracciones y veleidades de nn 
viaje. Asi, pues, ambos estaban de 
entera conformidad en el asunto. 
E r a una fría noche de oidembre 
coando llegaron al Hall. No hubo 
gran recepción, tal como loa colonos 
hubieran querido hacerla á sus jóve-
nes eefiores. 
Alguien, espíritu activo y enérgico, 
surgió la idea de un accmpaSamiento 
con antorchas desde la estación á casa; 
pero fné rechazado por demasiado fue-
ra de costumbre. 
Cuando los condes se apearon en la 
estación, encontraron el carruaje espe-
rándoles. 
—¡Supongo que tomaremos por el 
atajo del bosque en lugar de ir por el 
camino real!—dijo lord Ryeburn.— 
¿No te gusta la idea, Clarisa! 
—Muchísimo,—conte£tó ella. 
A través del bosque de Lancedeae 
se abría un camino carretero que acor-
taba el de la estación bastantes mi l laF; 
y este camino, alumbrado por una lo-
na de diciembre, parecía el de un 
país de hadas. AqueHa noche brilla-
ba la luna como nn disco de plata. 
Grandes hacea de luz ee proyectaban 
en la copa de ios elevados árboles, y 
el fino escorzo de las desnudas ramas 
aparecía grabado como en relieve eobre 
el cielo opalina. Sombras admirable 
gracia, se proyectaban en el prado 
Los viajeros atravesaron por medio 
de seculares robles, elevados olmos, 
graciosos fresnos, dejando á intervalos 
grupo» de acebos, oon sus brillantes 
ojos y rojas boyas qne relucían á la luz 
de la luua. 
L a escarcha y los carámbanos de 
nieve reñejaban los argentinos rayos 
del astro de la coche, y el viento hacia 
oscilar la masa de verdura. 
Cuando las altas torrecillas y la ma-
sa majestuosa del edificio estuvieron á 
la vista, lady Clarisa no pudo contener 
un ligero grito de deleite. Después se 
quedó silenciosa algunos momentos, y 
por fin dije: 
—¡Armin, eso es un poema escrito en 
granito! No me admira que le ames tan-
to ¿Por qué eso es Lanoedenef 
—Ese es el dominio del cual eres tá 
la reina - respondió él. 
£ n su corazón ardía el amor del ho-
gar. Acercóse á ella, y la beeó. 
—Permíteme qoe haga ahora lo qne 
no había hecho aún—dijo. — Déjame 
que te dé las gracias cor Lancedene; 
sin tí lo hubiera perdido. Tá me salvas-
te da eea pérdida, y en Doabre de to-
dos los Ryeburn que han vivido eo él 
te repito las gracias. 
E l rostro de la joveo brillaba regoci-
jado. Jamás su marido había estado 
tan tierno oon ella. 
—No me equivoqué pensando que 
cambiaría en Lancedene—se dijo.—Ta 
parece otro hombre. 
Y á él le dijo: 
—Yo también smo á Lancedene; pero 
te amo á tí más, Armín. 
Estas sencillas palabras le conmo-
vieron. Le amaba profundamente aque 
Ha adorable mujer, que le daba su for-
tana y BU belleza. 
Saltó del carruaje cuando éste ge de-
tuvo en el vasto vestíbulo. No debía 
ayudarla una mano servil á apearse 
del oarruaje, cuando tomaba posesión, 
por la primera vez, de la casa que ha-
bía redimido. 
—¡Bienvenida á Lancedene!—excla-
mó Armin, asf que su mujer pasó el 
umbral.—¡Bienvenida á Lancedene! 
De los ojos de Olarlsa brotaron lá-
grimas de felicidad. A no haber testi-
gos, le hubiese echado los brazos al 
cuello y le hubiera dicho lo mucho que 
le amaba; pero el zaguán estaba lleno 
de criados, abriendo admirados los ojos 
al ver la belleza de eu joven ama. Esta 
por entre las filas, todo gracia en sus 
movimientos, todo luz en sus ojos, pasó 
dirigiendo amables sonrisas, no habien-
do ni uno solo de los sirvientes que no 
la quisiese ya desde aquel momento. 
Los recién llegados pasaron á un her-
moso salón dotúe ardía nn fuego bené-
fico, y en una mesa de centro, adorna-
da de perfumadas flores, se vsla el la-
loa terrenos bajof; sin embargo hay 
abundancia de ellos en en extremo 
oriental. En todo el O. de le provin-
cia de Santa Ciara se presta atención 
á la siembra de viandas; y á la de plá-
tanos en el centro de la de Puerto 
Príncipe. L a cria de ganado vacuno 
prospera; pero el de cerda continúa 
atacado por \a, pintadilla en la provin-
cia de Pinar del Rio. Se confirma la 
maia noticia de la semana anterior, de 
que en ésta y en el EO. de la de Santa 
Clara, será muy escasa ia cosecha del 
maiz. E n aquella son también escasas 
las crías de animales domésticos. -
joso servicio de té, en plata esculpida. 
Allí, de nuevo, Armin besó el hechice-
ro rostro, siempre lleno de amor y ter-
nura. 
—Coando hayas descansado un poco 
la dijo—yo mismo quiero enseñarte la 
casa. Me toca de derecho introducirte 
eo la casa que has salvado á los Rye-
l3urn. 
Lady Clarisa bebió su té oon delicia. 
Miró á eu marido, sonriendo. 
—Experimento la curiosa sensación 
—dijo—de estar eo casa por la primera 
vez do mi vida. 
—Esporo que la sensación continúe 
respondió él—y no termine nunca. 
Cuando hubo descansado la llevó á 
que viese la casa, conduciéndola á tra-
vés de uno y otro de soberbios aposeo-
toa, alguno de los cuales había servido 
de alojamiento á príncipes y reyes, to-
dos ricamente amueblados y decora-
dos, á través de anchos corredores bor-
deados de flores y estátuas, las espa-
ciosas escaleras de roble, alfombradas 
de tereiopelo escarlata. L a magnificeo-
cia, el lujo y el artístico gusto que do-
minaba en todo, impresionaron aun á la 
misma lady Clarisa, acostumbrada al 
fausto desde su infancia. 
—Tus habitaciones-dijo lord Rye-
burn—están situadas ea ol ala de Po-
niente; son las mejores y más claras do 
la casa. Iremos á verlas. Mi madre to-
mó á su cargo el arreglo del boudoii\ y 
les pinturas son da su elecoióc. Espe-
ro que ts gustará, Clarisa» 
T ae 
María Antonia 
En el entierro deOíeli». el hermano 
de la daloe heroína de tiamlet pronan-
oía estas palabras: . 
—"ÜDbrid na cuerpo de violetas, 
para que estas fiares de la pureza, bri-
llando sobre so tamba, eimbolioen la 
memoiia de Ofelia.'5 tlImaa 
Y es así, con flores, solo con flores 
nne dicen más qae las palabras qne ei 
cincel ba rüa ó la ploma traza, como 
debe escribirse ele pitaflo de los eéres 
qne desaparecen de la tierra dejando 
tiernos reenerdos. 
Para María Antonia Qot ta ra í , pa-
ra la gentil niña, todo bondad, todo 
dnlznra, el lengaaje de nna flor ten-
drá sobre en tamba exprtísión mayor 
qoe nna frase «aalqoiera . 
Javentnd, belleza, bondad, triple 
enoanto de María Antonia, tedo se ha 
desvanecido en la larga, inacabable 
noche de la mnerte. 
Pobre María Antonial 
Hnoerrad» en blanco ataad i» lleva-
ron este* mañana al santo asilo donde 
Va 6 dornoíre! último de loa saeñcs . 
lOaáíitas lágrimas y oaántas rosas 
se hH.0 vertido sobre su cad&verl 
Ante esa tumba recordarán todos, 
como la historia de nna in íor tanada , 
la bella y gráfica frase: 
Amó, fué fímaáa y murió. 
EKRIQUB FONTARILILS. 
C o m i d i l l a 
Nada menos que veinte empleados 
de prooedenoia no limpia—de la in-
tervención muy señores noeRtroa en 
la Aoditoría de onenus galanas, piden 
al 8r. Presidente de la I W úb loa un 
mes de licencia con goce de sneldo. 
l ío dicen para qué; pero &gazando, 
aguzando, se le ocurre a) mfts topo qne 
los señoree de la investigsción de nues-
tras arcas tienen preparad» nna juer-
guecit^qne por las señas duriírá trein-
ta días cabales con sos treinta no-
ches toIe<ií*ri}í8-
Agarroo habeniuá Mus ]o supone^IUS! 
E l Sr. Pr^i i leute pasa el tanto de 
culpa á 1» Oftmara, y la Oátnar» prd 
páraee á sjostaries las cuentas á los 
de la Auditoría de idem. « Oontra el 
vicio de pedir h&y la virtud de no dar," 
decía ayer on diputado de 1» derecha, 
y neo de la izquierda íxcl^mabe: "al 
burro flaco, todas las moscas," y ' ' tú 
qne no poedes, llévame a oaesta8.,, 
En el pedir no h*y eng«u ; pero si 
quien me pide me despide ó como de-
cía el (lá^ic?: 
«el pedirme y despedirme 
es en mí una cosa mesma,» 
no hsy dnd» de qoe loa qne nos piden 
tratan de despedirnos á cajas d«8tem-
pladas 6 (-xbftastas, qoe tanto monta. 
Se topi imió en ia Oá rasra de Repre-
sentantes ei hielo con qne se enfriabs 
el ggoa que por asistencia noe corres-
ponda; se prohibió fumar en los pasi-
llos con el objeto de íntrodaciroos no 
plan económico en nuestras 8hamad«8 
oettembres, j,y ahora se vienen los de 
la Auditorí» con sus manos frescas pi-
diendo misa cantada! Nequáquam! 
Lo peer del caso es que ei Sr. Preei 
dente de la República recomienda la 
folicitnd del inmoral receso y del goce 
ínmc;ial-~sfgún califiesoión de un d i -
putado matancero—fundándose en ra-
icees de buena p o l í t i c a . . . . 
—"Btmita está la pulí t ica! , . . . 
•—Sí! Bunita está!!'' 
Les de iae cntn'aB ponen las del Gran 
Ospi tán , pues qoe ese mes de reoeso 
importHrta al Estado la simpática soma 
de $3 834 en oro americano, que es 
la moleti lt» de cajón. 
No veo qoe los Representirntes estén 
distmestos á acceder á lo solicitado 
por loe procedentes de los f ackis, PU 
onyo caso tendrán qoe dar un áe ioúe 
al Sr. Presidente, pero si acceden ten-
gan por eegnro que le dan á la caja 
nacional un aira colado que va á traer 
como consecuencia lógica la interven-
ción 
La inteivención del Dr. A l b s r r á n , 
no hsy qoeasnsterpe. 
Me parece qoe ee les sgua la juer 
gueci ía á los veinte y que ei primer 
magistrado de la nación tendrá, que 
canter para sus adentros constitncic-
nalee: 
"Berengenas te pedí 
y luego me hicieron m a l . . . . 
Qaién me mete ía á mí 
en ese berengenal!" 
Y los Representantes pueden oon-
te8tar,al paño, apretando bien la bolsa: 
"Soy el amo de la burra 
y en la hurra mando y o . . . . 
Cuando quiero digo "arre"!; 
cuando qaiero digo •'sóoo"!!" 
? jtóeol dirán en este caso, porque 
¡ e n e ! ya lo dijo la Cámara cuando se 
trato de los sueldos de sua miembros 
¡Dolegis¡adores. Y la bíirra salió diapa-
rada con una velocidad inicial de tres-
cientos pesos por mes vencido en bue-
na l id . 
En la Oámara, las Secciones no se 
citan, y como no se citan no se reúnen, 
y así no se organizan, y no organizán 
dose no trabajan y no trabajando..co-
bran. Y cobrando voelta á empezar. 
Contra esto clamaba ayer el Sr. la To-
rre á grito herido, y me viene de peri-
lla—no es alneión al Sr. Castellanos, 
el spognoUto—me viene de perilla la 
franqueza del ex-Alcalde de la Haba 
na para trasladar el siguiente freg. 
mentó de la carta de un guajiro, en-
contrada hace dias en los pasillos por 
un abonado á la tribuna pública: 
" pues hay dos diferencias im-
portantes entre netedes y nosotros. Es 
la primera, que noeotios trabajauios 
ein hablar, mientras qoe ustedes ha-
blan sin trabajar; y es la segunda, que 
por mal de nuestros pecados no gana-
mos nada por trabajar, mientras que 
Uítedes no trabajando ganan tresoiea' 
toe pesos", 
Y..«qiémen]e goajiro!*' 
Pues el Sr. Viüue^dag, que gana en 
franquea al P. Ñuño—no confandirlo 
con fcúfíez, ouñado del gobierno civil 
de la Habana—deoí» ayer extra-Oá-
mará increpando á los nacionales: ̂ ¡La 
verdad, osbalieros, es que aún no he-
mos hecho oadaj absolutamente nadt»!" 
Valga la franqueza del Sr. Villuen-
das, pero no estamos conformes coa él 
aunque sí con ella. Algo se ha hecho: 
onos días volatines y volatines otros 
días. 
Y el resto lo han hecho polvo. 
Y de aquellos polvos, ni Feria sabe 
ios lodos que vendrán. 
Compró un gitano un caballo á con-
disión de devolverlo si le encontraba 
algún defecto. A loa pocos díae se pre-
sentó con el ooártago en casa del ven-
dedor y le dijo: Te deguervo er animá 
porque tiene un deferto. 
—¿Y qué deferto es ese? 
—¡Qne er animá está tuerto! 
—Hombre, compare; eso no ea un 
deferto: ¡eso ea un?, etgrasia! 
El pueblo compró á la Cámara por 
buena y por buena la pagó. Ahora re-
solta qoe es tuerta, defectuosa. 
A ver quien es el gnapo que le dice 
que eso es una etgraaia! 
Y efectivamente 
es así. 
La Cámara debe decir á los que le 
piden el receso de veinte días y el goce 
consabido: 
'•lOxte, ta i !" 
'•Y cada tía hile y comamos." 
ATáNASIO R l V B E O . 
L i S f 
El sendero se prolongaba bajo las en-
trelazadas ramas, hasta muy lejos, 
muy lejos, y dos ancianos recorr ían 
con paso lento. 
Magdalena iba apoyada en su al ta 
sombrilla, y Mr. Richard, erguido y 
todavía vigoroso caminaba con las 
manos hacia a t rás . 
Indudablemente habían reñ ido y 
estaban enfadados, perqué no se m i -
raban más que á hurtadillas con la 
particularidad de que aún en este ca-
so, las miradas de ambos se hallaban 
impregnadas de amargas censuras. 
Cuando hubieron recorrido la mi-
tad del sendero, se encontraron sin 
embargo, menos lejos el uno del otro 
y se vieron obligados á dirigirse la pa-
labra. 
— ¿Con qne es cosa resuelta? - dijo 
Magdalena con voz temblorosa.—¿Con 
qne vas á causar la desgracia de esas 
dos criaturas? 
— Al contrario quiero evitar que 
nuestra nieta pueda echarnos un día 
encara su iufortoi 'io por nuestra im-
prudencia. 
Magdalena se encogió de hombros y 
í r e p l k ó á en marido en estos té rmi-
nos: 
— ¡Porque el joven qoe la ama no es 
tan rico como ella! ¡Vaya unos escrú-
pulos! ¡Estoy eegsra de que nunca 
le faltara que comer! 
—¡Pero tal vez le falte que cenar!— 
contestó el abuelo. 
—Cuando se ama sa alimsota uno 
de besos—reposo la dama sonriendo. 
A! notar qoe Mr. Richard no con-
tescabs. dió ia abuela unos cuantos 
pasos mirando á derecha ó izquierda, 
deteniéndose al fin ante no avellano. 
—¡Mira esposo mío!—exclamó Mag-
dalena—¡Tado el árbol está coajado 
de avellanas! 
El abnelito que era UQ caballero en 
toda la extensión de la palabra—ae 
acercó, se puso sua gafas de oro, d i r i -
gió la vista al árbol y dijo: 
—¡Con efeoto son avellanas! 
—¿Qnieres cogerme unas cuantas 
esporo mío? 
Mr. Richard miró á su mujer con 
aire de sorpresa, no acostumbrado ya 
á tales frases de oariHo. Sin embargo 
cogió una rama con el gaucho de su 
bastón, conduciéndola hacia el sitio 
donde se hallaba Magdalena, la cual 
arrancó on ramo de avellanas y se las 
puso en el pecho con un alfiler. 
—¿Te acuerdas?—preguntó enton-
ces á su marido,—¿te acuerdas de 
aquel día en que coando eramos no-
vios cernimos también aveliauas deba-
jo de aqneiics árboles? 
—Pero—pensaba Mr.Riohard—¿que 
tenía qoe ver todo aquello con ei ma-
trimonio de su única nieta? 
Ei abuelo como para eludir ¡a cues-
tión contemplaba atentamente uno de 
los avellanos. 
—No comimos de ese dijo Magdale-
na sino de ese otro, qoe tan cargado 
de fruta estaba por squella época, ya 
tan leinna. 
—Ya lo té—reposo el abuelo—ya lo 
sé. 
—No te acuerdas que tu mismo me 
pusiste en el pecho otro ramo igual á 
éste? ¿Te acuerdas de como me mi-
rabas entonces?... 
El abuelito que todo lo tenía pre-
sente, exclamó conmovido: 
—¡Esposa mía! 
—Y de que me dij 's te al mismo 
tiempo: Magdalena mía, si tus pa-
dres no quieren casarnos, me levanta-
ré la tapa de los sesos... 
—Y sin embargo, nos casaron y so-
moa felices desde hace treinta y siete 
años—aBadíó el abuelo terminando 
la frase de su esposa. 
—Y no éramos ricos, y lo fuimos 
después, y lo fuimos de«pnés,ooomo lo 
serán esos infelices. ¿Te acuerdas! 
No pronunciaron una palabra más y 
prosiguieron en camino asidos del 
brazo. 
A! salir á la explanada inmediata, 
reanudaron la conversación. 
—Ne hnbrá más remedio que au-
mentar la dote—decía el abuelo. 
—Pues claro—le contestaba BU mu-
jer. 
—De ese modo tendrán para comer 
y cenar opíparamente . 
—Y como han de v iv i r con noso-
tros—añadió la buena señora—ven-
drán é ésta arboleda á repetir nues-
tro idilio de las avellanas. 
B. G U K V I L L E 
DE L i POLICIA SECRBTá 
UN BUEN CEIADO 
En la mañana de ayer, y mientras los in-
quilinos de la casa nüm8ro29 de la calzada 
de San Lázaro, se encontraban recogidos, 
desapareció de la misma el criado de ma-
no José Menéndez Menéndez, llevándose 
un reloj y un sombrero de pajilla, propiedad 
de don Josó Joaquín Chaple. -
La policía procura la captura de Menén-
dez, y dló cuenta de este hacho al Juzgado 
competente. 
IDENTIFICACION 
El pardo Josó de la O. Beato, detenido el 
miércoles último, por haber arrebatado un 
reloj álaeeñorit* Amalia Fuste, en momen 
toa de transitar ésta por la Manzana de Gó-
mez, ha eido Identificado por la policía, con 
los nombres de Ric rdo Valdéa García y Jo-
só Ge¡ tru Jis Borrego, con los cuales ha cum-
plido condena en la cárcel de esta ciudad, 
por loa delitos de estafa y hurto. 
EN EL VAPOR "HA. VAN A" 
La policía secreta acompañada del capi-
tán Sr. Laborde, cumpliendo una orden del 
Secretario de Gobernación, se constituyó á 
bordo del vapor americano Havan\ que se 
hallaba en puerto ayer tarde, procedente de 
Méjico, con objeto de proceder á a deten-
ción del joven don Amado Bavez, é Invitar 
á la jSven doña Isabel Cavallene ó Laca-
valleire, que le acompañaba, á bajar á tie-
rra si era su voluntad, para ser presentada 
ante el Sr Cónsul general de Francia. 
La detención de Kavez obedece á una 
orden del gobierno mejicano. 
Al pres ntar la policía la orden de arres-
to contra Ravez, al capitán del vapor Ha-
vana, Mr. Roberteon, este manifestó, que ia 
acataba, pero que protestaba de la orden 
de arreato contra dicho individuo. 
Ravez fué detenido, y la joven que le 
acompañaba accedió á bsjar á tierra para 
presentarse al Cónsul de Francia; pero co-
mo quiera que los pasajeros del Havan'i 
que vienen para esta ciuuad tienen que ser 
sometidos á una cuarentena, ei detenido y 
'"Joven Cavallerie, fueron trasladados al 
zare o de Triscornia, p&ra después darse 
cumplimiento á la orden del Secretario de 
G( bernación.. 
DE l á POLíCíá MUSÍDIPAl 
MUSETE DE UNA NINA 
Como á las ô  ho de la noche de ayer, el 
capitán Sr, Ravena y el teniente Sr. Fi -
gueroa, de la Estación^de Folíela de Jeeús 
del Monté, se constituyeran, acompañados 
del médico municipal Sr. Lainé, en la es-
tancia "Los Guerroe," por aviso que tu-
vieron de hab^r sido muerta violentamen-
te nna niña. 
Esta resultó ser la menor Cármen Cama-
ño Rodrígoez. de 11 años, y vecinü dé la 
cal e del Alunicipio, la que reconocida por 
el Dr. Liiué piesentaba una.herida pro 
ducida por arma de fuego, en el lado de-
recho de la cara, lugar por donde penetró 
el proyectil, el cual fué u salir por la ca-
beza 
Según manifestación de D Josó Arias 
González, inquilino principal de la casa, la 
interfecta se encontraba en unión de la ni-
ña Angelina González Toledo, ae 9 años y 
residente en P. ci o n? 9, y al tomar esta 
última una ter<ierola que estaba on una ha-
bitación de la casa, so pusieron á j igar con 
dicha arma, la que cayó en el suelo, y dis-
psráudosele, alcanzó el proyectil á la des-
graciada niña, ocasionándole la muerte. 
Dicen los inquilinos de la casa que todos 
ellos ignoraban que la tercerola estuviera 
cargada. 
El hecho ocurrió á praaencia da las se-
ñoritas Da Teresa y Da Beuica González. 
De lo oeu rido se dió cuenta^ a' señor 
Juez de guardia, quien dispuso la trasla-
ción del cadáver al Necroeomio á disposi-
ción del juez de Instrucción del dísorito 
Oeste. 
PEINCÍPIO DE INCENDIO 
Esta madrugada ocurrió un priocipio de 
incendio en el establee miento de peletería 
y sombrerería, calzad* de Jesús del Monte 
nú nero 273, á causa de haberse prendido 
fuego á uno de los enurepaños que fué apa-
gado en el acto. 
Según la p< lícía, el establecimiento que 
está asegurado es de la propiedad d'5 don 
Jesús García, que se encuentra en el campo, 
y el encargado del mismo don Lope Gon-
zález, manifestó que cerró ia casa á las 
diez de la noche, y se despertó al ser lla-
mado por el vigilante número 933, que vio 
salir humo de la casa 
Ei hedió se cree casual. 
TENTATIVA BOBO 
A la voz de ¡ataja!, fué-detenido en la 
mañana de ayer el blanco Pablo Molina 
Garcii, veeiuo de Crespo, pov aomarlo la 
parda Andrea Gorostisa, domiciliada en los 
entresuelos del café "La Lidia", en el Mer-
cado de Colón, de haberlo sorprendido 
abriendo su habitación con UUÍÍ llave fa ŝa. 
Al detenido se ie ocupó por el vigilante 
núaaero 85J, anas tenazas, dos llavin-ja y 
una llave, 
ACCIDENTE CASUAL. 
Al transitar en un carretón por la cali6 
de Amistad entre las de Reina y Dragones, 
ci me&or Manual R>d iguez B inios, tuvo 
la desgracia de caerse del nrsmo, suft'iaQ-
do la fractura completa del radio derecho, 
en fu tercio inferior, que cíhflcó • e grave 
el médico qae le asistió. 
De este hecho conoció el juez del Centro, 
á caya dispns'oion quedaron el lesionado y 
e! conductor del carretón. 
ENTRE MENORES 
Estanio e menor Angel Rodríguez Ca-
no, natural de Méjico, de 14 años, y veci-
no de Jesúa Peregrino n? 12, jugando en ia 
azotea de su casa con otro menor, qua re-
side en la colindante, nombrado Juan A-
gustín Bencomo, éste se molestó con él, y 
tomando un ladrillo, se lo aerojó, lesionán-
dole en la frente y en el cuello. 
Ambos menor s fueron entregados á sus 
familiares para ser presentados en su opor-
tunidad al juzgado oompetente. 
MAMTR4T0 DE OBRA-
Eo la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros del Com relo de Ragla, fué asistido el 
menor blanco Manuel Fernández, de 13 
años y vecino de Calixto García, de una 
con usión en el cuello, que caiiflcó de pro 
nóstico 'eve el módico que ie hizo la prime-
ra cura. 
Dicho men' r acusa á la parda Isabel Al-
varez, residente en la calle de Maceo nú-
mero 140, de haberlo maltratado de obra, 
he1, ho que niega la acusada. 
Ambos quedaron citados de comparendo 
ante el juez Correo lonal del primar dis-
trito. 
ACUSACION DE ESTAFA 
Al juzgado de instrucción del distrito 
Oeste se dió cuent* de la denuncia presen-
tada por Enrique Huertas Rivero, enco-
mendero y vecino de Gervasio 172. contra 
el blanco Alejo Trujillo (a) Macnvé, de ha-
berle estafado la suma de ciento diez y 
nueve pesos cuarenta centavos oro, impor-
te de la carne y cueros, de dos reses que 
le negoció en el rastro d© ganado mayor. 
El acusado no fué habido. 
CHOQUE 
En la calzada de tíelascoaín, esquina á 
Zanja, chocaron en la mañana de ay^r, el 
tranvía eléctrico número 48 y el carretón 
número fi. 199 resultando ambos vehículos 
con averías, 
Ei motorista y el carretonero quedaron 
(jitadoa antea el juez oorrecoional del dia-
trito. 
REMADURAS 
Al medio dí i de ayer sufrió quemaduras 
leves, en ambas manos, el blanco Otón 
Vázquez, vecino de San JOÍÓ número 116, 
al inflamarse el alcohol con que ae estaba 
dando fricciones. 
SOBRE UNA REYERTA 
En la Corte Correccional del primer dis-
trito sa vió ayer el caso por reyerta entre 
los señores don Abel y don Gastón Du-
Breuil y don Pedro y don Emdio Santa-
maría. 
Declararon varios testigos presenciales y 
quedó probado que el joven Gastón Du-
Breuil que transitaba por loa p irtaies del 
café "El Central" en la noche del jueves, 
en compañía de eu hermano tuvo nna cuea-
tióo ooo Pedro Santamaría y se propina-
ron mútaamente algunos bastonazos. Vino 
entonces por detrás el otro Santamaría y 
agredió con on palo al ya mencionado Gas-
tón Du-Breuil, interviniendo en esto el se-
ñor Abel en la cuestión. 
El Juez, señor García Echarte, aplnzó 
la resolución del caso para mañana sábado, 
por faltar el testigo sargento Raventós, del 
Cuerpo do Artillería. 
VEDADO TENNIS OLÜB.—Celebra 
jnnta esta noche en !a morada del ee-
üor Porfirio Fraoca, Frado núm ? 60, 
el Vedado Tennis Club. 
Nos dice el joven José Agos t ín 
Ariosa qne ee t r a ta rá , entre otros par-
tioularee, todos interesantes, de la e-
lecoióo de Presidenta de Honor. 
Es tá indicada oomo oandidata Mar-
garita Martínez. 
La bella y distinguida señor i ta es 
ana tmtasiastaaficionada á e s o ciegan 
t e sport. 
tía el Tul ipán, en épooa no raoy le-
jana, t rabajó ia señori ta Mart ínez con 
gran empeño por la implantaoíón y 
propaganda del tennis. 
E l Vedado Tennis Club tiene ya ele-
gidos sns terrenos frente á ia Quinta 
de Jjonrdes. 
Los trabajos para baoer los cotirts 
han dado comienzo y es de suponer 
que dentro de diez ó doce días podrán 
inaugurarse Iss partidas. 
E l nuevo club onenta con muchos y 
entueiastaH prosél i tos. 
tía prosperidad está asegurada. 
ALBISÜ.—Hoy es dia de moda para 
el popníar teatro. Esto quiere decir 
qoe esta noche es ta rá el coliseo heoho 
una tacita de oro, con la flor y nata de 
la sociedad habanera llenando todas 
las localidades. 
Bi programa es este: 
Primera tanda: La D<vüa, obra don-
de ia bella Duatto hará el papel de 
Ksmedios, por hallarse enferma Lola 
López. 
Amada Morales hará la Roseta y lu-
cirá oomn una rosa. 
Segunda tanda: Qigt.nie^ y Oabezu-
dos. por la señori ta Amelia González. 
Todo el mundo sa prometa y esoera 
qoe ia hermosa tiple hará una Pilar 
muy agradable y bien oantada. 
Teroera t^nda: La Verbena de la ra 
¡orna) coa su Susana preoiosa, Amadi-
ta Morales, y an D. Hilarión ezoeiente 
ai simpático Medina. 
¡La gran noohe en Albisul 
LAS PLAYAS.—LOS hermosos, mejor, 
loa incomparables baños de mar del 
Vedado, que tienen el sugestivo nom-
bre de "Las Playas", se ven cada día 
máa eooourridos, y no sin cansa. 
Aquellas pur ís imas aguas, limpias, 
claras, batidas por el oleaje que se 
quiebra en las rocas qne rodean las po-
oetss, no tienen las impurezas que arro-
jan laá cloacas, y convidan á encontrar 
en ellas lenitivo al oalor que nos eo-
fooa. 
Aeí, no sólo el vecindario del pinto-
resco barrio que puede engalanarse con 
el nombre de la pequeña Suiza cuban», 
sino media Habana acude á todaH ho-
ras al Vedado, y no tiene qoe esperar 
rauoho, porque como aparte de los ge-
nerales, hay cerca de cuarenta reser-
vados para señoras y oabal'eros, ee en-
oaentra siempre lugar disponible para 
e! baño, sin la moiestia del turno. 
ü n a hermosa berlina lleva y trae, 
por tres centavos cada persona, á loa 
bañ i s t a s desde la línea á "Las Playas1' 
y vioe-versa, 
SNHOEA EUFKA—Acaba de graduar-
se da Doctor en Medicina, después de 
haber realizado los ejercicios con todo 
iuoimieoto, el modesto y estudioso jo-
vea Miguel Eoara y Castillo. 
Desde la ia iplantaoióa de ía Rapú-
blioa, es el primer t í tulo de esta oíase, 
en la Paouitad de Medicina, que se ex-
pide en 4*» Haiversidad. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena 
el nuevo galeno. 
LA M A E i N á , — Desplega al viento 
las velas,—desplégalas, naveoilU,— 
aue sopl» ea estos moajentus,—y hay 
que aprovechar la brisa. 
Surca orgullos* los mares,—y al 
acribar á esta ori l la , —su los portales 
de Luz—arroja el ancla enseguida. 
Deeoarga allí con presteza—tu v a -
liosa mercancía,—y y a v e r á a q u e proa-
tito—!a despacha La ú l a r na. 
¿Uuál Marina? me piegautat: —¿cuál 
ha de ser! La legít ima —la qoe iieva 
tantos años—sn tal sitio establecida. 
La que disfruta de f^ma—colosal, 
mereoidísima,—la soberaaa eatre to-
das—todas las peleter ías . 
RéSaDS DE ALFONSO X I I I . — O o t t -
tabs el rey cinco años de edad sola-
mente cuando una tarde paseaba con 
Ra augusta madre en un coche por el 
Retiro. 
Una niña de unos seis años ae acer-
có al regio carruaje demandando un 
socorro. La reias ordenó al auriga que 
parase para socorrer á la pobreoíta, 
como así lo hizo, y el niño rey excla-
mó con sentimiento de amargara y 
tristeza infantiles: 
—Si tuviera dinero 
—¿Q lé har ías , hijo mío?, le pregun-
tó la reina. 
—Se lo daría para que comiera y se 
vistiera. 
La reina besó con ternura al peque-
ño Alfonso y desde aquel dia la men-
diga dejó de serlo, ingresando eu un 
benéfico establecimiento de Madrid, 
donde se educó por cuenta de Mar ía 
ü r i s t i na . 
PAYRBT.—Bst^ hoy en el cartel de 
Payret la regocijada obrita de Barrei-
ro y Marín Varona qne lleva por t í tu-
lo JSl B'ujo, donde se lucirá el tenor 
A. Diaz, que hace su primera apari-
ción, cantando la guajira que tanto 
popularizó Matheu. 
Esta obra cuenta con grandes par-
tidarios eotre los aficionados al género. 
Y en verdad que es de las más bo-
nitas. 
MnA^na: E l dorado. 
EL GSAN OAMELO.—Dioe I/» Corres-
pondencia, de Uienfoegos: 
Han venido excursionistas de todas 
paites á ver las fiestas sanjaaneeoas 
de Oienfuegos. 
E l camelo ha sido de arroba, pues 
aquí no ha habido tales fiestas. 
Los excursionistas se habrán con-
formado con ver la ciudad en sa aspeo 
to ordinario y unas cuantas máscaras 
tontas vagando por esas calles de Dios 
dando muestiaa do aua templanza á 
toda prutba. 
A no ser por el baile del "Liceo" na 
die hubiera «reído que aquí había fes 
tejoa de niogaua oíase. 
Y adn habrá quien diga que las di 
versiones han maravillado. 
DONATIVO.—üa caballero, qne ocul-
ta so nombre oon las iniciales O. o., 
nos ha entregado un peso para la po-
bre doña Juana Rodríguez, 
Dios se lo pegue. 
LA NOTA FINAL.— 
E n la Bolsa de París. 
Un rentista interroga á no corredor 
acerca del valor de ciertas acciones de 
una sociedad anónima de creación re-
ciente. 
—Hoy por hoy esas acciones no va-
len absolutamente nada. 
—¿Y más tarde? 
—Más tarde valdráu á los que las 
emitieron..., algunos años de presi-
dio. 
G r a n T e a t r o P a y r e t - F u n o i ó n 
corrida—Primero: til tirnja (en esta 
obra debuta rá el tenor Agust ín Diftz) 
—Segundo: Guaracha por Ramitos 
y su sexteto—Tercero: La Duquesa de 
i?a /y—Ouarto: Goaraohaí».—Mil sába-
do estreno de la revista fregoliaao MI 
Dorado. 
T e a t r o A l b i s u . — Fnccióo por 
tandas.—A las 8 10: La Diviso—A las 
9 10: Gigantes y Caüezn << - 4 las 1010 
L a Verbtm d é l a ¿ aloi. Ü ia próxi-
ma semana llegarán i <- ujusas y pre-
ciosas de coraciones piniadas en Ma-
drid para la grao revista íívseñanza í t -
6r<j—En ensayo i?¿ OzUAi ro Vhwo—Rñ 
salido de Barcelona contratado pa-
ra este teatro el aplaudido barí tono có-
mico don José Piquer. 
S a l ó n T e a t r o A l l i a m b r a — A 
las 8 15: Del Malecón á Atarén—ñAm 
9 15: Mí Templo del Amor—A iablO 15; 
E l Faá r s J i r i iU la—Y en los interme-
dios bailes 
S a l ó n T e a t r o C u b a - F u n c i ó n 
corr ida—Reaparición de la primera 
bailarina Josfcflaa León. —Primero: E 
Novio de doña .ZW«—Segundo: Pre 
eentaoión del transtormista Oasthor— 
Tercero: La Danza del Fñ^Hírtí—En los 
intermedios bailes por Miss Salda. 
H i p ó i r o m o d s B i i e n a v i s t a — 
El domingo 29 á las 3 de la tarde. —5" 
carrera de la temporada de verano,— 
H a b r á carreras de trote en araña , de 
velocidad, obstáculos y resistencia.-
Tomarán parte todos los caballos re-
cién adquiridos por distinguidos se-
ñores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación.—Señoras gratis. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el lunes 23 de J unió al domingo 29 cin-
cuenta vistas de la Exposición de Ohi-
c«go—Entrada 10 centavos.—Galia-
no n? llf>. 
Femqiúa del Menssrrate 
E l dcinitgo ?9 del oorr>onte tendrá lujar la fleíta 
de Nao t̂ a istuors dei Sajííado Corseír, á 8i 
>>* m&íiaE:» — L a n¡«tnarera. Dolores Zúñiga de 
bf.ar. 4989 '¿<X ¿1 üs-is? 
G R A N C O C F N A P A R T S C ü f « A R 
37, TENIENTE REY mierúr S .¡¡irofía.—-Sir-
V j tauilu»» y taü.btCB.—M P R t**- Mu —SATVI- r, 
bonoa dentro de la caía —37, TENIENTE REY 
37.—feastreiía y Camúeií», lu^crior 4Jy2 4.-27 
CURA SIN OPERAR. 
DR. M . V I E T A 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Especialidad. Enferineda<íe3 de las se' 
ñoras, de los ojos, del estómago y Secretas 
No visita. Sólo dá consultas 
Da 8 á 10 A. M. Obrapía 57. esquina é Uompos-
í ela y de 2 á 3 jf, M, en Línea *47, esquina á C , 
Vadado. 
Por la consultas dando les msíioamentoa cobra 
s6¡o 1 pesos en la Habana j 2 >>eB0 en el Vedado. 
4737 alt 3.-18 Jn 
Empleen bien su dinero 
P R O F Í E T A K I O S 
§e hacen trabajos de AlbaSile-
rít, CarpÍBlería,Pmiíira, iastala-
ciones de cloacas, &e., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 965 a 5 Jn 
GARDE 
Moá&s para Señoras 
A G Ü I A R N9 71, 
EKTRES OBISPO Y O B S A P I A 
Lo máa nn^vo, lo mí« elesante en Fombreros 
par» Sras., »tñorita« y niñ*s, ai encontrará en esta 
casa, recibido de Paiís. 
Fombreros de !nto, trloornios. Oipelinss, tooss, 
oanottiers y pamelas, suma variedad 
Surtido de CB86ÜS y pajas para a confeso ón de 
ombr^iO! algurto qa i se desee 
Coronas de szahares y adornes para novia y rara 
oomanióo. 
Üororas fá tb es y Cruje*. Peinetas y adorno 
deoabeas 
T O D O MÜIT B A R A T O 
VISITESE ESTA CASA 
4E6I 8-23 
P R f F a S O K Dr-5 F I L O S O F I A , Y L K T B i S , 
Repasos de 2? Enstfia- za y preparación para lo 
exámenes de Maestro».—Neptuto 19 
48f4 5,21 
l I M l ?U0GPÁRE8. 
(PROFESOR DE CORTE,) 
slM en irajss fie Elidían. 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A C 932 26a-l J n 
L a c a m p a n a . 
Anunciando la fiesta de la aldea 
matutino repiqúese desata, 
que lanza, como rauda catarata, 
la campana que alegre clamorea. 
Mas, triste y melancólica, golpea, 
y fánebre el tañido se dilata 
cuando la muerte pálida arrebata 
)gán ser, cuya fosa el viento orea. 
Por eso con profunda simpatía 
escucüa el pueblo, y con cariño santo 
ese tañir, que grato le extasía. 
Porque á ese bronce, en misterioso encanto 
siempre le oye cantar en su a egría, 
siempre le oye gemir en su quebranto. 
F. ü p. 
Es conveniente ser enérgico por tempe-
ramento, y flexible por reflexión, 
Vúuvcnargues. 
La educación es el aprendizaje de la vir-
tud; la instrucción es el aprendizaje de la 
ciencia. 
Mim. Monmerson. 
H u e v o s en p e p i t o r i a . 
Cocer en leche ó en caldo de pescado 
na miga de pan hasta que se reduzca á 
mttea. 
Dejarla escurrir y mezclarla con huevos, 
queso rallado y especias, batiendo ensegui-
da la mezcla y haciendo una tortillí, que 
se cortará en trocitos cuadrados. 
Preparar una salsa con manteca, uno ó 
dos-huevos batidos, tomillo y perejil p ic i -
do, sal, pimienta, corteza de limón y un 
vato de leche. 
Cocerla á lumb e lenta. 
Colocar ;os trozos de tortilla en un plato 
y servirlos rociados con esta salsa. 
Una viuda lloraba la pérdida de su es-
poso. 
—Ya es hora de que acabe ese llanto—le 
dice un amigo, 
—No,—contesta la viuda—déjeme usted 
lorar lo suficiente de una vez, para luego 
no acordarme más de ese desgraciado. 
A ¡ K i ' / r a i t i t i , 
(Por P. A, B,) 
rfarina de Plátano 
de R- Crusellas, 
P A R A LOS NXfiOS 
P á M LOS M G I I i e S 
i 
HU IOS CONVALECIENTES 
Y PERSONAS BEBILES 
mm m mm Í mm m m mm 
j)e mta eo todas las Farmacias ] Tiendas de YÍMÍS liaos. 
9 844 i j n 
A 
Pilar U m i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda rnbita 
de la (salle de Obispo. 
Jeror/ l i / íGO c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lince.) 
R o m b o . 
(Por Juan el bobo.) 
* * * 
*í* *l* 'í* 4* -I» 
^ ^ . 4» ^ ^ 
-I- + .1. i . 
•f «í* 
Sustituir las signos par letras y ob-
tener eu cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Numeral. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Población europea. 
6 En las aves. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas,) 
'ir «í» *í» 
^ ^ » 
^ ^ ^ ^ * * * * 
Sustituir las cruces por letras, do rao-
doque en cada línea horizontal ó vertioaU 
mente se lea lo siguiente: 
1 En los naipes. 
2 Idem idem. 
3 Vi-,Pija de barro. 
4 Higiene. 
Tereeto de s í l a b a s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Sustituir las si JÓOS por letra?, do modo 
que en la primera línea Horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea y% segundo grupo vertical: 
Tiempo de verbo. 
Tercera línea ídem y tercer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
JUANA LUISA DELFIN. 
Al Jeroglífico anterior: 
M-ER-CÜ-RIO. 
A la Cadeneta anterior: 
T U L 
U V A 
L A U R A 
R O N 
A N A D E 
D E L 
E L E N A 
N O S 
A S I L O 
L A S 
O S C A R 
A N A 
R A M P A 
P O R 
A R A 
Al cuadrado anterior: 
F E L A 
E D A ® 
L A N A 
A D A N 
Iraprcuta y Estereotipia ae: DiAKíü M LA HAKIE 
